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XII. KÖTET, \m. TEKMESZETKAJZI FÜZETEK. elsü füzet,
rTÖM()R-MEGYE ROSACEAI ES MÉG NEHANY ADAT
SZEPE8- ÉS ABAÜ.T-TORNA-MEGYÉK RÓZSA-FÉLÉINEK
ISMERETÉHEZ.
Richter ALADÁR-tól Budapesten.
(I. tábla.)
Az I880. cv Óta Gömör- és a szomszédos vármegyék több érdekes
vidéket bejárva, kutatásaim egyik eredménye gyanánt a következkben Gö-
mörmegye rózsaféléit közlöm, odacsatolva azt a néhány adatot is, melyek
Szepes- és részben Abauj-Torna megyék vegetátióját illetik.
Minthogy ezen értekezés Gömör és Kishont t. e. vármegye flórája
ismertetésének egyik része, az a— d alatti jegyzetben foglalt irodalom adatai
feldolgozásának rövid magyarázatát és megokolását óhajtom adni.
Neilreich (Aufzählung der in Ungarn und Slav, bisher beobachteten
Getasspflanzen etc. Geschichtl. Uebers. Í). IL Th.) us Kanitz (Versuch einer
Geschichte der ung. Botanik) nem ok nélkül kételkedett a jelzett terület
flórájára vonatkozó irodalom helyességében. A szerzk adatai systematikai
pontosság tekintetében gyakran helytelenek ; a termhelyek megjelölésében
pedig — kevés kivétellel — pongyolán járnak el. Czélom az, hogy a hely-
telen adatok kiküszöbölésével, illetve a tévedések kiigazításával a megye
flórája a mai felfogás értelmében tárgyaltassék, Gömör Kosacea-flóráját is
ez alapon ismertetem.
szinte köszönetemet nyilváníthatom dr. Jurányi Lajos egyetemi ny.
r. tanár úrnak, hogy a budapesti kir. magyar tudomány-egyetemi növény-
tani intézet könyvtárát s herbáriumát használhattam ; köszönettel tartozom
dr. BoRBÁs YiNczE egyet. m. tanár úrnak is, a ki systematikai tanulmá-
nyaimban tapasztalataival támogatott.
KOSACEAE Juss. gen. 334.
AMYGDALEAE Juss.
1
—
ii. Persica vulgaris Mill., Armeniaca vulgaris Lam., — coluntur.
A mennyiben Gömör északi harmada alig alkalmas a gyümölcstenyész-
tésre, kevésbbé elterjedt gyümölcsfáink közé tartoznak.
3. Prunus spinosa L. — frequenter prope Kimaszombat.
1—6. Pr. insititia L., Pr. domestica L., Pr. cerasifera Ehrh. — frequenter
coluntur.
Termcszelrajzi Fnaelek. \\l. köl. I
7—8. Cerasophora dulcis Fl. Wett., Cer. acida Fl. Wett., — ubiqiie co-
luntur.
9. Cer. Chamsecerasus (Jacq.) coll. I. (1786); — Eimaszombat ;
vasúti töltés körül (!) ; Rozsnyó (Geyer) ; ^ versus Gernyö (Fábry).^
10. Padus vulgaris Host. — Rimaszombat m. (!) ; Dobsina m. (Szonthag).
11. Pad. Mahaleb (L.) sub Pruno. — In aree Murányensi (!)^; Tiszolcz
«Hradova» (leg. Fabry, vidi in herb, suo) ; Rozsnyó et in valle Szádellö
(Geyer).
spieaeaceae do.
12. Spiraea salicil'olia L. — Tiszolcz (!!)^ hinc — inde culta.
13. Sp. ulmifolia Scop, — (Sp. chamaedryfolia Jacq. non L.)
Nagy-Röcze (Fabry); Murány várhegyérl Reuss s Szonthag eíalíti.
[Hogy Szonthag a Jacquin-féle Sp. chamíedryfoliát mi alapon veszi fel
enumeratiójába Wahlenberg idézésével, elttem érthetetlen marad ; mi-
után Wahlberg Fl. Carp. 149. pagináján Linné Sp. chamaedryfolia-ját
találjuk a következ megjegyzéssel: Hab. in montibus Liptowiam (tehát
nem Gömör) versus meridiem stipantibus seil, prope Kralowa-hola ad
Tepliczka, et ad Smrkowicza, Meglehet, hogy Sz. Spiraea oblongi-
folia Waldst. et Kit. (Icon. pl. rar. 3. p. 261. t. 235) -t láthatott, miután
^ Geyer G. Gyula rozsnyói tanárkodásának ideje alatt Rozsnyó s vidéke flórája
körül buzgólkodott. 1867-ig terjed tapasztalatait Fabry János idézett nmnkájában
tette közzé.
^ Eövidség okáért csupán az illet füvészek neveit közlöm zárójelben ; adataik a
következ munkákból vannak átvéve :
a) FABRY JÁNOS : Gömörmegye viránya. Különnyomat Gömör- és Kis-Hont
t. e. vármegyének leírása ez. munkából. (1867) 8-r. 1—15.
h) KuBiNYi Ágoston: «Kirándulás Poliorelláról a Királyliegyre jul. 28-án 1872
némi földismei s füvészeti tekintetben». (A magy. orv. és term, vizsg. III. n. gy.)
cj Dr. Gusztáv Eeuss: Kvëtna slovenska. Selmecz, 1853.
Bár leginkább Gömör flórájára vonatkoznék, figyelemben mindazáltal alig része-
síthet.
d) Szonthag Miklós: «Adatok Gömörmegye éjszaknyugati részeinek természet-
rajzi viszonyaira, különös tekintettel virányára». — Magy. orv. és term, vizsg. XI. n.
gyl. Pozsony.
Megjegyzés. Bartliolomseides «Com. Gömöriensis notitia etc.» (1806—7) és dr.
Bernli. Müller : «Elenchus plantarum in Com. Gömör. territorio Murányensi observa-
torum.» 1843» ez. müvekhez mindeddig hozzá nem férhettem. Tekintve azonban azt,
hogy az a—dj alatt idézett újabb kelet közleményekben is — a mennyiben Poten-
tillái, Rubusai és Rózsái minden kritikai alapot nélkülöznek — nevezetesebb adatot a
rózsafélékre vonatkozólag alig találunk, ezúttal bízvást mellzhetjük.
t E jegy a növény nevének folyószáma eltt azt jelenti, hogy kétes, vájjon az
illet növény elfordul-e a jelzett termhelyen. (Significat ante numerum ordinarium,
plantam esse in 1. c. dubiam.)
'
(!) = ego ipse legi; (!!) vidi pl. viv.
e faj Murauy várhegyérl (leg. Bern. Müller) a Magy. Nemz. Múzeum
herbáriumában megvan, melyrl Wahlenberg is következleg nyilatkozik :
«Ab hae (se. a Sp. chamíedryíolia Linniei !) parum admodum ditfert! . . .
etc. Ebben az esetben is a Linné-tele Sp. chamaedryf. termhelyének
idézése Gömör flórájára nézve határozottan hibás és indokolatlan. Sub
nomine Sp. chamœdryfoliae Jacq. loc. cit. Wahlberg. (Keuss, Kvetn. Sl.
p. 133.). N.-Röcze (Reuss) ; Rozsnyó «Hradzim» (Geyer),
Magam eddig Scopoli Sp. ulmifolia ját nem gyjtöttem.
(Ego ipse Spineam ulmifoliam Scopolii in territorio nostro non legi.)
14. Sp. oblongifolia W. et Kit. Icon. III. (181i>) t. i>35. — Murány ; e nemor.
subalp. «Klak» et e summis rupibus montis arc. Murány (leg. Beruh.
Müller; vidi in herb. Mus. Nation. Hung. Bpest).
flo. Sp. crenata L. — In monte arcis Murány (!); teste Hazsl.l
16. Sp. Aruncus L. — In nemor. reg. mont, subalp. que. — Tiszolcz «Hra-
dova» et in valle «Sztrbrnje»; Klenócz «Borova»; murányi meszkfensik
«Pod-Stozska» ; Baradna (!); Nagy-Rcze «Szkalka» (!) (Fábky); Rozsnyó
«Hradzim » (Geyek). — Kizárólag Gömör magasabli hegyvidékének
lakója. — Tátra «Vaskapu» et in valle «Quellgründchen» (!) Com. Sce-
puisij; in valle «Szádellö» : Alsó-Meczenzéf; Jászé, in valle «Tapolcza«
[(!) Com. Abauj-Torna].
17. Sp. ulmaria L. — (Sp. glauca Schultz. Starg. Suppl. ríG.) — N.-Röcze,
«Szkalka»; Derencsény; Tiszolcz-Murány ; Rimaszombat; Szepes-Tót-
falu (!); Rozsnyó (Geyee) ; in valle Sztraczena (Szont). — Hab. in pratis
humidis regionum montanarum.
18. Sp. denudata Presl. FI. Cech. (ISií)) 101. In pratis salicetisque reg.
mont. — Veresk; Tiszolcz «Friglyovo vrch» ; Nagy-Rcze (!).
19. Sp. Filipendula L. — Hab. in campestribus planitierum. Rimaszombat (!);
Wahlenberg követk. megjegyz. . . . «regiones ver montanas et inferalpi-
nas fugere videtur» úgy látszik, Gömörre nézve is áll.
DEYADEAE Vent.
iU. Dryas octopetala L. — Magas-Tátra «Vaskapu» (!) ; «Királyhegy» (leg.
Prof. Job. Fabry; vidi in herb. suo).
il. Geum urbanum L. — Hab. ubique frequenter. — Rimaszombat; Tiszolcz-
Murány (!); in valle Sztraczena (Szont.); Szepes-Tótfalu (!).
±±.(j. Aleppicum JAct^ - Icônes rar. I. (1780) t. 93. iG. strictum Act.
Hort. Kev. II. (1789) ±[1 . — G. intermedium et inclinatum Auct. hung,
non Ehrh. nee Schleich. I — In valle «Garam» prope Veresk (!) ; Tiszolcz,
in valle »Sztrbrnje» (!).
23. G. rivale L. — Hab. ad rivulos silvestres reg. mont, nec non subalp.
ubique.— Tiszolçz, in valle «Sztrbrnje» et in mont. «Hradova» ; murányi
1*
mészköfensík «S25tadnya)) ; in valle «Sztraczena» (!) ; in monta arcis Mu-
rányensis (Fábky) ; Rozsnyó (Geyer); Szepes-Tótfalu (!).
24. G. montanum L. — «Királyhegy» (Kubinyi) (!) ; Eozsnyó (Geyek) ; «Or-
lova-Hola» (!) ; Magas Tátra «Vaskapu» (!).
45. Eubus Idaeus L. — llimaszombat (!) ; in valle «Sztraczena» et prope
Dobsina (Szont.), — Viborna-Landok (!).
30. E. suberectus Anders, in Linn. soc. IX, (1815) 218, tab.- 1(5. — Nagy-
Eöcze, in monte «Ukorova» (!).
27. Ruhiis Fábriji sp, n. Vide iconem ; tab. L
Turiones suberecti, apice hand mitantes, epruinosi, acute-pentagoni,
obsoleteqne siilcati, omnino glabri, acnleis tota longitndine sat crebris,
validis, e basi dilatata compressa rectiiisculis, ad angiilos dispositis ; folia
quinato-digitata, petiolis par(3e pilosis, aculeis parum recurvis crebrisque
armatis, stipulis pilosis, anguste linearibus ; folia im^qualiter grosse biser-
rata, superne viridia giabraque, subtus subcanescentia tenuiterque pnbe-
scentia; terminale distincte cordato-ovatnm, acuminatum, longe petio-
lulatum, tertia parte petiolulo longius; infima breviter, sed manifeste
(2-— 3 mm.) petiolulata.
Eami floriferi elongati, erecti, obtusanguli, superne teretiusculi,
foliis ternatis frondosi ; foliolis illis turionum, quod formám atque
pubem attinet, parum diversis ; inílorescentia thyrsoidea, omnino fo-
liosa, ramuli inferiores cymoso-partiti, superiores monanthi ; pedunculi
elongati moliterque pilosi, aciculis parvis induti, flores maiusculi; sepala
inermia, post anthesin refiexa, externe viridi-tomentosa, albo-marginata,
eglandulosa; petala obovata basin versus attenuata (14 mm. longa,
9 mm. lata), sepalis duplo longiora, albida; stamina stylos superantia,
in flore omnino aperto expansa post anthesin hand marcescentia; fructus?
— Tota planta eglandulosa.
Floret exeunte Junio et ineunte Julio.
Legi die 15 -Julii anno 1888, in balnearum Stoószcnsiam (Comit.
Abauj -Torna) silvis acerosis.
Eubum superne descriptum, decus flora? Hungariiç borealis, in hono-
rem viri clarissimi et professoris olim mei Johannis Fabry, de flora Comi-
tatus Gömöriensis optime meriti, dedicavi.
Eubus Fábryi inflorescentia elongata, foliis magnis ad apicem
usque interruptis, inflorescentia igitur fere soluta, ramulis foliorum axillis
egredientibus omnibus Chlorobatorum Borb. (Suberectorum Focke) spe-
ciebus prorsus dissimilis.
Eubus Bertramü G. Bratjn, qui in Fockei Synopsi Euborum * pag.
117 inter Chlorobatos singularis inflorescentia foliosa describitur, et quem
* Synopsis Rubormii Germanise, Dr. W. 0. Focke. 1877,
in herbario Borbásii (ex herb. Bsenitzii Europaso Nr. 4S03 edito) compa-
ravi, — Eubo Fábryi inflorescentia foliosa quidem affinis est, sed
posterions iuriorescentia elongata,multiílora(Kubi Bertramii brevis, paiici-
ílora!) differt, prteterea foliole terminali hand suborbiculari, omnibus
subtus magis dense ac in Paibo 13ertramii G. Braun canescentibus (fo-
liola Kubi Bertramii in Baenitzii 1. c. subtus tenuissime puberula, con-
coloria!), petiolorum aculeis non falcatis, petiolulis lateralibus magis
abbreviatis etc.
Piubus Fábryi pneter has notas foliolis turionum terminalibus longe
petiolulatis, subtus tenuiter pubescentibus, turionibus haud sulcatis líubo
sulcato Vest. — in Tratt. Bosac. monogr. III. (1823) 4i, bene distinctus
est; a Bubo plicato Weihe et Nées Bub. Germ. (18í22) 15, qui ex
observationibus batographorum Bubum fruticosum Linna-i verum
sistit, turionibus distincte angulatis, tota longitudine tenuiter obsole-
teque striatis, stipuhs auguste linearibus, foliolis subplicatis, subtus
tenuiter pubescentibus, infimis turionum breviter, sed manifesti; petio-
lulatis, iniiorescentia^ habitu, staminibus stylos superantibus — diver-
sissimus.
A Bubus Fábryi hazánk északi területe szederíiórájának kétségkívül
egyik díszét képezi. A Bubusoknak oly bélyegek alapján megkülönböz-
tetett uj faja e növény, melynek halntusa els pihantásra elüt a többie-
kéitöl ; határozott ti/pus, mely legközelebb áll a Bubus Bertramii G. Braun-
hüz s némi rokonságban Weihe et Nées Bubus plicatusával. A mellékelt
képen h képet igyekeztem adni flóránk e kiváló zöld Bubusáról.
Stoósz fürdje felett kanyargó fenyvesi út szélét ékesíti s úgy látszik,
hogy számos bokorban van elterjedve.
Fabry János, a rimaszombati fögymnasium tanáráról neveztem el,
kinek Gömör természeti viszonyainak kutatásában szerzett érdemeit és a
rimaszombati gymn. múzeuma körül kifejtett munkásságát eléggé mél-
tányolni alig lehet.
i8. Bubus vilHcauUs Kokhler. — Baradna, in valle versus Polom. (!)
il9. B. discolor Weihe, forma : obtusangulus. — Turionibus obtusaugulis.
Baradna «in valle versus Polom» (!).
M. B. hirtus Waldst. et Kit. Icon. II. (1802) tab, 1 H. — Baradna 1. c. (!)
M. B. caesius L, — Bimaszombat ; Nagy-Bocze. (!)
M. Waldsteinia geoides Willd. — Bozsnyó (Geyer) ; Alsó-Pokorágy (prope
Bimaszombat) körül (Fabry) ; Bimaszombat m., in nemorosis silvarum
I
Tamásfala-Szabadka (!);.— Igen kár, hogy a rimaszombati flóra e kiváló
növénye n cultura terjedésével rohamos pusztulásnak indult. Méltányos
volna arról gondoskodni, hogy a város széphírü Széchenyi kertjében me-
nedéket találjon V. növény.
33. Fragaria vesca L. — Eimaszombat ; Tót-Hegymeg ; Rima-Brézó ; Nagy-
Piöcze «Kohut» etc. (!) — Bokros erds helyeken mindenhol.
34. Fr. elatior Ehrh. Beitr. VIL 1792) 2^3.— Tiszolcz «Hradova» (!); Rima-
szombat (!) ; prope Nagy-Röcze (Szont.).
35. Fr. collina Eheh. Beitr.VII. (1792) 26.— Klenócz; Tiszolcz «Hradova»(!);
Rozsnyó (Geyer) ; Nagy-Röcze (Szont.).
36. Potentilla supina L. — Nagy-Röcze (vidi in herb. Fábryi).
37. P. rupestris L. — Tamásfala, prope Rimaszombat (!). In dumetis et ad
silvarum margines. — «Pokorágyi sziklák» körül (Fábry), prope Rima-
szombat.
38. P, anserina L. — Rimaszombat; Szepes-Tótfalu (!). — Ubique fre-
quenter.
39. P. pilosaWiLLn. Sp. 2.p. 100.— Rimaszombat «szöUök alatt» (!); Tiszolcz
«in cacum. montis «Hradova».
40. P. canescens Bess. Prim. Fl. Gall. I. (1809) 330. (P. inclinata Geyer—
non L.) Rozsnyó? (Geyer); Tiszolcz (forma : /9 olygotricha et o poly-
tricha Bore.) in cacum. montis «Hradova» (!).
41. P. Kerneri Borbás, ÖBZ. (1878) p. 391. — non Huter. (Tot. inclinata
Autor, pro parte, — non Villars. — Pot impolita Reuss et Szonthag —
non Wahlenb. ?)
—
Tiszolcz «Hradova» (!) ; Nagy-Röcze «Szkalka»(!).—
Mit értettek Reuss és Szonthag Pot. impolita Whbg. alatt, melyet mind-
ketten Nagy-Röcze melll említenek, nem tudom. Csupán Wahlenberg
P, impolitájának locus classicusán (Késmárki Dürenberg) és Nagy-Röcze
környékén gyjtött Potentillák összehasonlítása tenné lehetvé e kérdés
megoldását.
42. P. argentea L. — Tamásfala, prope Rimaszombat (!).
Szonthag a Schaiben-h egyrl, Dol)sina s Murány várhegj^éröl említi,
de kérdés, vájjon az példányai egyeznek-e a Linné typikus Pot. argen-
teajával, annál is inkább, mivel az említett termhelyek már a magasabb
hegyvidék regiójába esnek.
Torna, in valle «Szádellö» (!).
43. P. dissecta Wallr. — Schedae critic. 237. — Tamásfala, prope Rima-
szombat (!).
44. P. tenuiloba Jord. — Pugill. pl. nov. (1852) p. 67. — Tiszolcz ; in cacum.
montis «Hradova» (!) ; Nyustya-Klenócz (!) ;* Nagy-Röcze «Szkalka» (!).
145. Potentilla Wiemanniana Günther et Schummel (1813)?— Baradna(!).
46. P. arenaria Borkh. in FI. der Welt. IL (1800) 248.— (P. cinerea Koch.
Synops. et Auct. hung. — non Chaix.).— In saxis apricis circa Magyar-
Pokorágy, prope Rimaszombat (!).
* = Pot. argeutea L. var. periueisa Borb. — Magy. Növ, L. 1888. No. 133.
pag. 114.
47. p. rubens Crantz Stirp, Austr. fasc. II, (1760) 75. — (P. opaca Fabry
et Geyer— non L. — P. verna Auct. hung. — non L.) — Circa oppi-
dum Rimaszombat frequenter [(!) et Fabry ; Piozsnyó (Geyer).
148. P. patula Waldst. et Kit. Icon. (1804) t. 194. — (P. hirta Fabry —
non L.) — Tamásfala, prope Rimaszombat (Fabry). — Plantam banc
ego ipse in territorio nostro non observavi.
49. P. aurea L. — «Murányi mészköfensíkon mindenhol (!) ; in monte arcis
Murányensis (Fabry) ; in montibus ad Murány (Reuss et Szont.); «Ki-
rály-hegy» (Kub. Reuss et Szont.) — In pratis apertis montium ubique
altiorum. — Szepes-Tótfalu a Magura» (!).
50. P. reptans L. — Nyustya-Klenócz (!) ; Nagy-Röcze (!) ; prope Dobsina
(Szont.); Rimaszombat (!) et Fabry]. — In valle «Szádellö» (!).
51. P. silvestris Necker Gallo-Belg. (17G8) 222.— (Tormentilla erecta L. —
Potentilla Tormentilla Scop. 1772). — Tamásfala, prope Rszombat (!);
Nagy-Röcze «Szkalka» (!).
52. P. alba L. — Tamásfala, prope Rimaszombat (!).
5P>. Agrimonia Eupatoria L. — Rimaszombat (!) ; Osgyán (!) ; Nagy-Röcze
«Kieskova» et in monte arcis Murány (!). — Ubique frequenter. — Jászó,
in valle «Tapolcza» (!).
Gallicanae D. C.
54. Rosa Axmanni Gmel.— FI. Bad. III. ?A)7. — Doli. Fl. Bad. III. 1118.—
var. coriacea Borbás, Magy. birod. v. t. Rózsái (1880) p. 355.— Tamás-
fala, prope Rimaszombat (!), rarissime.
R. Austriaca (Crantz) között ; igen ritka.
55. R. Austriaca (Crantz) Stirp. Austr. pars. L p. 80. 17G8. — Tamásfala,
pr. Rszombat (!).
55;/^ var subglandulosa Borb. — Magy. bir. v. t. Rózsái, p. 372. — Rima-
szombat «Akasztó-hegy». 7 junii, anno 1885. (!); in anuis posterioribus
frustra quiesivi.
Az utóbbi évek nyarán már hiába kerestem e szép rózsát. Az akasztó
hegyen át vezet út mentén találtam néhány bokrot ; hiheten valami
árok-készítés áldozata lett.
Caniiiae juulcie Déségl.
5(). Rosa eanina L.* forma: fissidens Borb. — Magy. Bir. v. t. Rózsái,
p. 41 3. — Tamásfala, Pokorágy, prope Rimaszombat; frequenter (!).
* Rózsákra vouatkozó biztos adatot ueiii találtam az idézett iiodaloinbau ;
mert azt, hogy mit értett Szouthag líosa cauiua L, és Geyer R. alpÍNa, rubigiuosa
és tomentosa coUectiv fogalmak alatt, példányok liijáii közelebbrl meghatározni
nem. lehet.
5G/6. var. lasiostylis Büeb. — M. B. v. t. Eózs. jd. 410. — Tiszolcz «Hra-
dova» et in valle «Sztrbrnje» (!).
56 í;. var. semibiserrata Boeb. 1. c. p. 410., 414. — In vallibus montibus-
que Com. Gömör. boreal, freqiiens. — Tiszolcz «Hradova» (!) ; Miirány-
Huta(!); Helpa «Csernakova-vrch» (!) ; in sum. mont. ((Uborna«
(Pacsai begy; Panski-vrcb) 1000 met. spr. mare, prope Kraszna-Horka-
Váralja (!).
56/íi. var. villosiiiscula (Rip.) — Magy. B. v. t. Bózsái, p. 416. — liima-
szombat «Akasztó-hegy») (!).
Ccvninas hií^erratas Crépin.
ol . K. dumalis Bechst. — Forstbot. 1810. — Tamásfala pr. Bßzombat (!) ;
Tiszolcz «Hradova» (!).
S. R. rubelliflora Rip. apn4 Déségl. — Tamásfala, pr. Eimaszombat.
üavinae jnobescentes Crépin.
59. E. submitis Grenier in Schultz Archiv de la Fl. de Fr. etc. ( 1 854) p. 3P>í2.
(Syn. E. dumetorum Gren. FI. de la chaîne jurassique ( 1 865) —
non Thuill. FI. de Paris 1799.) — Eimaszombat, circa «pokorágyi
sziklák» (!).
60. E. dumetorum Thuill FI. Paris (1799) p. 250. — Baradna [in valle
Balogh (!)].
60/6. var. atrichogyua Borb. M. B. v. t. Eózsái, (1880) p. 435. — Eima-
szombat «Akasztó-hegy» (!); Tiszolcz, in valle «Sztrbrnje (!).
6(>/('. var. leptotricha Borb. Budapest FI. 1879. — Falucska — A.-Meczen-
zéf «Eothbaumgrund-Thal» [(!) Com. Abiuj-Tornai.
61. E. trichoneura Eip. — Borb. M. B. v. t. Eózsái, p. 425. — Meleghegy—
Bugyikfala (!) 1. aug. 1887.
6i2. E. obscura Pug. — Eimaszombat «ad pontem cœmeterii» (!) :i junii
188B.
MoThtan(i6 Crépin.
6:>. E. incana Kitaibel (1814) non alior. — Tiszolcz «Gostanova-vrch (!);
Klenócz «Borova» (!).
63/6. var. sepalis raagis laciniatis; — in monte «Gostanova», prope
Tiszolcz (!).
64. E. glauca Vill. apud Lois. not. pl. ajout. FL Fr., in Desv. journ. bot.
1809. — Helpa «Hronovec-dolina» (!). — Az egész Garam környékén
uralkodó.
64/6. var. acutifolia Borb. M. B. v. t. Eózsái (1880) p. 461. — Szepes-Tót-
falu (!), 4. Julii an. 1884; Tiszolcz, in valle «Eovnanski» sp. ? (!).
i
Bubiginosae D. C.
(15, K. inodora Fries. Nov. Fl. Suec. III. p. Üíí. — In silvis ad Magyar-
Pokorágy, prope Kimaszombat, (!) sept. 18X7.
G(>. R. di-trichopoda (Borbás) Magy. Birodalom vadon termo Rózsái ( 18<S0)
p. 487. — pro varietate ilosu' Gizellív Bori). — Klenócz «Borova») (!)
jiil. 188{), — Tiszolcz «Hradova» (!) jnn. 1S88. Ez utóbbi termhelyééi
eléggé gyakori.
Tovientosae Déséolisb;.
67. K. subduplicata Borbás, Öst. Bot. Zeitschr. (1883) p. 15. — (Kosa
Heimerlii H. Braun ; Beiträge zur Kenntniss einig. Art. und Form. d.
Gattung Rosa. Mittheil. d. Zool. Bot. Ges. 1885. p. 51. Mit Tafel).
Var. albifíora m. — Flores médiocres, albi; receptaculutn globo-
sum vel subglobosum, cum pedunculis sepalisque glandulosum : styli
pilosi. Foliola elliptica (longa: 80 mm. lata 18 mm. — foliola hand
maiora), acuta, superne tenuiter pubescentia, virescenti-canescentia,
subtus dense adpreseque cam)-toraentosa, eglandulosa, simpliciter vel
plus-minus subbiserrata, petiolis glandulosis : aculei ramorum crebri
inclinatique.
Hanc Rosam superne descrij^tam a Rosa subduplicata Borbásii
(= Rosa Heimerlii H. Braun 1. c.) baud discernendam esse puto.
luveni prope Murány-Huta, versus Murány : d. 80, juniianno 1888.
E rózsámat összehasonlítottam a R. subduplicata originaléjával s
egybevetettem az ezzel synonim R. Heimerlii H. Brami 1. c, leírásával
s képével ; de oly feltnbb különbségeket, melyek alapján e Murány-
Hutai rózsánkat biztosan jellemezni s így elválasztani lehetett volna,
nem találtam. H. Braun egyebek között rózsájának halvány rózsaszín
virágot tulajdonít, míg e gömöri rózsának a legtisztább hófehér virágai
vannak, mi által már messzirl feltnnek az országút szélén virágzó
bokrok. Borbás tanár R. subduplicatája, virágainak színe ismeretlen, a
mennyiben ö azt ugyancsak Selmeczbánya környékén, a honnan H.Braun
R, Heimerhi-je is származik, gyümölcsben gyjtötte : de mert mind a két
utóbb említett, különben egymással indentikus Rózsa locus classicus-a
Selmeczbánya, hihetleg virágaik színében is megegyeznek.
Rózsánkat egyelre mint a Rosa subduplicata Borb. fehér virágú
varietását különböztetem meg albifíora néven, addig is, míg az esetleg
megszerezhet gyümölcsös példányok leírásával is fogom pótolhatni a
fent adott jellemzést,
08. R. umbelliflora Sw. ~ Klenócz «Borova» 7. jul. 1880. (!) ; Tiszolcz
»Hradova» ft in vallc «Rovnanskiw (!).
.68/i. nov. var. longifrons Bühb. — «A typo foliolis maioribus, elongatis,
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basi non acutis, apice hand acuminatis, fructu hiapido diversa. Ilia
Eosa pomifene Herrn, referentibus. » Borbás. (Magyar Nov. Lap. XII.
133. sz.) — Tiszolcz, in cacum. montis «Gostanova», prope «Hradova» (!)
28. jun. 1887.
Cinnamomsae D. C.
69. E. cinnamomea L. var. fœcmidissima (Münchh.) — Tamásfala, prope
Eirûaszombat [(!) a tamásfali kripta körül elvadulva] ; floribus semi-
plenis, qu. spont.
Alpinae Déséglise.
70. E. pendulina L. — (E. alpina Auct. hung. — non L.) var. pubescens
KocH. — Tiszolcz «Gostanova» (!); M. Tátra (Vaskapu alatt), in valle
«Szinvo» (!) 15. jul. 1884.
70/&. var. adenosepala Borb. M. b. v. t. Eózsái, p. 529.— Klenócz « Vepor» (!);
Tiszolcz «Gostanova» (!) ; Helpa «Csernakova» (!) ; murányi mészkö-
fensík «Mala-Stozska» (!) ; in valle «Sztraezena» (!). — A megye
északi részének különböz pontjain lev termhelyekbl kitnik, hogy
havasi rózsánk ez alakja meglehetsen közönséges.
101c. var. adenophora (Kitaib.) -^ Viborna-Landok [(!), Com. Seep.]; hélai
Kárpátok, in valle « Quellgründchen » 6. jul. 1884.
10/ d. var anomala Borb. «pedunculis levibus, receptaculo nonnulo glan-
duh-setoso.») — Tiszolcz, in monte «Gostanova» (!) 28. jun. 1887.
101e. var. adenopoda Borb. — «pedunculis glandulosis». — Tiszolcz «Gos-
tanova» (!).
lOlf. var. n. foliolis subsimpliciter senatis. — Veresk-Telgárt (!).
Levelének serraturája alapján összeköt kapcsot képez a E. adeno-
sepala Borb. és a E. semisimplex Borb. M. B. v. t. E. p. 531. — tüs-
kétlen alakja között. Formánek «Die Eosen des Hochgesenkes, Wien
(1887) p. 4.» ez. közleményében Keller vizsgálatai alapján említést
tesz egy a . uniserrata inermis Keller alakról, mely a E. pendulina L.
form, balsamea Kitb. subvarietása gyanánt van megkülönböztetve. For-
mánek e munkája minden önállóságot nélkülöz, s így arról ítéletet
formálni igen bajos, miután hibás okoskodás alapján Borbás subv.
adenosepala-ját is a Kitaibel forma : balsamea-jához vonja. A mennyi-
ben pedig az említett a. uniserrata inermis Keller közelebbi meghatá-
rozását Formánek idézett összeállításában hiába keressük, így csak
sejthetem, de biztosan nem állíthatom, hogy a 70//. alatt megkülön-
böztetett varietas talán indentikus Keller uniserrata inermis fajválto-
zatával, annál is inkább, mivel Keller maga is megjegyzi in Formánek
1. c. p. 4. : « . . . . Der Form semisimplex aculeis nullis ! Borb. 1. c. p.
53 1, Zeile 23. v. oben als Parallele entsprechend ! » és ez a mi Eózsánkra
ûézve is áll : csupán a levelek serraturája választja el az adenosepala
subv.-tól, egyéb bélyegeiben ezzel tökéletesen megegyezik s átmeneti
alakot képez a Kosa semisimplex inermis-hez.
Pi.Dhpiiiel lifoliae D. (J.
71. K. spinosissima L. var. spinosa Neilreich Fl. v. Nied. Oesterr. p. 89;j,
(E. pimpinellifolia Autor.) — Tiszolez, in saxosis ealcareis caeumiuis
montis «Gostanova» ad Tiszolez.
EglanterUve D. C.
73. R. lutea Mill. 1759. lB. Eglanteria L. amoen acad. V. p. 330. (1760),
non in spec. pi. I. (17.53) p. 49].. — Eimaszorpbat; eolitur solum (!).
SANGUISORBEAE Lindl.
1?>. Alchemilla vulgaris L. — Szepes-Tótfalu ; hab. in pratis (!).
74. A. montana Willd. En. hort. ber. I. (1809) 170. — (A. vulgaris L. —
var. subsericea Koch ; — A. vulgaris Fabry, Geyer et Kur. pr. part. —
non L.) — Klenóez (Fabry); Rozsnyó (Geyer); «Királyhegy» (Kub.)
;
«Fabova» ; Klenóez. in monte «Borova» ; N.-Röcze «Kohut», «Za-Kri-
zsom»; in monte arcis Murány ; Tiszolez «Hradova» ; Puszta-Pola
etc. (!). In boreal, p. Com. Gömör, ubique frequenter.*
75. Öanguisorba officinalis L. — Rimaszombat (!) ; Szepes-Tótfalu (!).
7ü. Poterium Sanguisorlia L. — Rimaszombat (!!).
POMACEAE Lhidl.
77. Cratfegus Oxyacantha L. — Rimaszombat, in dumetis silvisque (!). —
(Szonthag) sine loco certiore !
78 Cr. monogyna Jacq. FI. Austr. III. (1775) tab. 393. —Tiszolez —
Murány (!).
79. Cotoneaster integerrima Medicus Gesch. Bot. (179?)) 84. — (Cot. vulga-
ris Lindl.). — In monte arcis Murány i Marczeil, Reuss, Szont., (!)j ;
«Vepor» (Com. Gömör.) 8. jul. 1886. (!),
80. Mespilus Germanica L. — colitur (Szont.).
81. Cydonia vulgaris Persoon. — colitur.
83. Pirus communis L. a., glabra Koch. — Rimaszombat, in silvis frequeus (!);
(Szont.) sin. loc. cert. a., '?
Si/b. P. communis L. ;-) sativa DC. Prodr. II. (1835) 633. — colitur.
83. Malus Silvester Mill. Diet. (1759) n. 1. — Pirus Malus L., pr. p.) —
Rimaszombat, in silvis c. prior, frequ. (!!); (Szont.) sin. loc. cert. sp. ?
'• Wilkl. Alcli. niontaua-ja Göiuürbeu, úgy látszik, tajiiiu üuálló.
í'2
83/6. M. acerba (Merat) Par. (1812) 187. — (M. dasyphyllus Borkh. ?) —
«Szabadka» prope Rimaszombat (!).
83/c. M. domestica Baumg. Emim. IL (1816) 43. — colikir.
84. Sorbus aucnparia L. — .Jolsva, Nagy-Röcze, Kraszna-Horka-Váralja
(Fabry) ; Eozsnyó (Geyer) ; in valle «Sztraczena» et in montibns ad
Murány (Szont.) Piimaszombat, colitm^ (!!). — M. Tátra «FeixblÖFíse»
1489 m.(!) 15. jul. 1884.
85. S. domestica L. — -Tolsva, Nagy-Eöcze, Kraszna-Ií. -Váralja, — eoUtur
(Fabry).
86. S. Aria Crantz. — Rimaszécs, Jolsva, N.-Röcze, Kr. -H. -Váralj a (Fárry);
Rozsnyó,, in montibus «.Jólész» et »Nyerges» (Geyer); prope Tiszolcz et
in mont, ad Murány (Szont.) ; Tiszolcz-Mm-ány (!). -— Falucska (Com.
Abauj -Torna) m valle «Aj» (!).
87. S. terminális Crantz. — Rozsnyó (Geyer).
Ezen összeállításból kitnik, hogy Gömörmeg_ye Rosaceaiból eddig
103 fajta ismeretes, melyek közül csak 3 kétes, 17 pedig varietas.
AZ I. TÁBLA MAGYARÁZATA.
(Explicat. Tab. I.)
1. Intíorescentia Rubi Fábryi ii. sp. Va parte magn. nat. minor.
i2. Turio Eubi Fábryi, \2 parte magn. nat. minor.
A MAGYARHONBAN EDDIG TAPASZTALT ÉDESVÍZI SZI-
VACSOK (SPONGILLIDAE) RENDSZERES JEGYZÉKE.
(Enuiiieratio systeiuatica Spongillidaiuiit Hun<íariw.)
Dr. Traxler LÁszLÓ-tól Munkácson.
Édesvizeink szivacsfaiinája még csaknem teljesen ismeretlen levén,
eléggé megokoltnak hiszem ezen kevés adatnak közzétetcet is. x\ következ
jegyzékbe nem csupán ez idei (1888) boregmegyei gyjtésemet soroztam,
hanem czélszerünek véltem néhány másoktól származó régibb kelet adatot
(a melyet *-gal jelöltem), es azon — töbimyire közelebln-öl meg nem hatá-
rozott — helyeket is (ezeket f-tel jelöltem) felsorolni, a melyeket már egy-
izben közzétettem, midn az édesvizi szivacsokkal, mint népgyógyszerrel,
foglalkoztam.*
Fam. SPONGILLIDAE. 1
Subfam. SPüNGILLINAE, Cktr.
Gcn. EUSrONGILLA, Vk.td.
Eusjjongilla laoiistris. (Ll)kn) Vkjd.
* 1. Balaton tó, Füred mellett. f . Keka-viz Iványi mellett. (Be-
(Margó T.)'^ regm.)
* f . Olt folyó Sepsi- Szent-György H. Nyomás patak Kis-Kuszkócz
mellett. (Dietz S. és Szász J.)'' mellett. (Berégm.)
o. Balaton tó Keszthely mellett.^ 7. Fekete -viz Kis - Gut mellett.
t 4. Réka-víz Klacsanó mellett. (Be- (Beregm.)
regm.) 8, Kerepecz patak Munkács mel-
lett.
* Adalékok a «vízigyöugy» ismeretéhez. Gyófíyszerészi közlöny, IS8S ii'.t—öl. 1.,
I. tálila-rajz.
' Az osztályozást illetleg 1. Vk,ti>ovsky. Diagnosis of the European Siiongilliil;»-.
Acad, of Natur. Scienc. Philadelphia, 1SS7, 17^^—180. 1.
'^ Term. tiid. Kö/löny. 188a 317. L
' Term. tud. Közlöny. 1883, 502. 1.
^ Innen Lökenthky Imre úr szívességébl kaptam egy kis töredéket ; tle
tudom, hogy a gyri gymnasium gyjteményében is van egy széji példány Eusp. lac.
ugyanezen helyrl.
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I 9. Munkács vidékén, (ismeretlen 10. Zemplén -megye, (ismeretlen
hely). hely).
5
Gen. SPONGILLA, Wieez.
Spongilla fragilis, Leidy.
1
.
Latorcza folyó Munkács mel- 4. Munkács vidéke : ismeretlen
lett. lelhely, a mely nem azonos az
t á. Szerednye vidékén, (Ungm.) 1. alatt emiitettei.
3. Dávidháza vidéke. (Beregm.)
Subfam. MEYENINAE Crtk.
Gen. EPHYDATIA, Gray.
Ephyclatia Mülleri, (Lbkn) Vejd.
t 1. Olt folyó Sepsi-Szent-György 9. Latorcza folyó Nagy-Lucska
mellett. mellett. (Beregm.)
2. Kerepecz patak Alsó -Schön- f 10. Munkács vidéke,
born mellett. (Beregm.) 11. Ungvár vidéke.
3. Kerepecz patak Munkács mel- f 1;2. Szerednye vidéke. (Ungm.)
lett. 13. Ugyancsak Munkács vidékén,
f 4. A Szernye patak kiöntései a ismeretlen, de az elöbbeniekkel
Rafajnai erdben. (Beregm.) nem azonos helyen.
5. Réka-vízKlacsanó mellett. (Be- 14. Pisztraháza vidéke. (Beregm.)
regm.) f 15. Szobráncz vidéke. (Ungm.)
6. Fekete -víz Kis-Gút mellett. 16. Romacsaháza vidéke. (Bereg-
(Beregm.) megye.)
7. Latorcza folyó Munkács mel- J 7. Viznicze folyó Frigyesfalva mel-
lett, lett. (Beregm.)
8. Latorczaparti állóvíz Podhering
mellett. (Beregm.)
Ephyclatia fluviatilis. (Lbkn) Vejd-.
* I.Budapest, a Zugligetben lev * i2. Háromszékmegye, az Olt folyó,
Disznóf melletti tóban, a vá- Fekete-Ügy és a Rélyi-nyir ta-
rosliget és a Madarász-féle kert vai. (Szász J.)'^
tavában. (Margó T.)'^ f 3. Ismeretlen hely.
® Dr. Chyzee Kornél úr közlése szerint, a kinek ezen példányt köszönhetem, ez
talán azok közül való, a melyeket Paszlavszky József iir gyjtött Deregnyön ; ezekrl
a meghatározatlan fajok közt lesz szó.
" Margó T. Budapest és környéke állattani tekintetben. Budapest, 1879, 134.1.
' A meghatározást ezen esetben kétségesnek tartom : az ugyanazon kézbl
(Beteg Bálint sepsi-szent-györgjd gyógyszerész úrtól) kapoti próbában csak Eusp.
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Gen. CARTEEIUS Potts.
Carterius Ste/jarwwi, (Dyb.) Petr.
f 1. Ismeretlen hely Szerednye vidékén. (Ungm.)
Meghatározatlan, fajok.
* 1. Állóvíz Derognyö határában, me- * :2. Rákos patak Budapest mellett,
lyet a Laborcz áradása évenkint (Kriesch J.)^
megtölt. (Zemplénm. P.\szl.\v- * 3. O-Buda környéke. (Klein Gy.)^
szKY J.)^ * 4. Duna folyam. (Borbás V.)''
Nem mulaszthatom el Dr. Wierzejskí Antal tanár urnák (Krakó) e
helyen is leghálásabb köszönetemet kifejezni; ö ugyanis nemcsak meghatá-
rozásaim egy részét átnézni szíveskedett, de a galicziai fajok érdekes gyj-
teményével ajándékozván meg, jelentékeny összehasonlító anyag birtokába
is juttatott.
lacustxist és Eph. MüUerit találtam ; lehet, hogy ez iitóbblvai tévesztették az Eph. flu-
viatilist össze. Term. tud. Közi. 188.3. h{)± 1.
^ «Eddigi vizsgálataim szerint legközeleljlj áll a Sp. íluviatilishoz (Lbkn), l)ár a
gemmulák szerkezete és az amíidiszkuszok alakja után ítélve, melyre Lieberkhün a
fajokat alapította, nem valószíntlen, hogy oly fajjal van dolgunk, melyet Lieberkhün
nem ismert». Term. tud. Közi. 1881. 28—30. 1.
" Term. tud. Közi. 1881. 28—30. 1.
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ADATOK A KAUKÁZUS ALSKOEPIO-FAUNAJANAK
ISMERETÉHEZ.
Dr.^ Daday jENÖtöl Budapesten.
(II. tábla.)
Néhai Dr. Tömösváry Ö. annak idején megkérte volt Eeitter entomo-
logust, hogy részére a Kaukázusban álskorpiókat gyjtessen. A kaukázusi
álskorpiók idk multán^ de Dr. Tömösváry Ö. halála után meg is jöttek és
Dr. Horváth Géza közvetitésével vétel utján a magyar nemzeti Múzeum
állattárának birtokába s ez utón kezeimhez jutottak.
Miután a Kaukázus álskorpiói felöl tudtommal még ez ideig jóformán
semmi irodalmi adat nincs, indittatva éreztem magamat a szóban lév gyj-
teményen végzett vizsgálataim eredményének közzé tételére.
A gyjtemény anyaga a kaukázusi Livik, Lenkoran, Helenendort és
Kussari környékérl való s ebben a következ fajokat találtam meg.
Pseudoscorpiones.
Fam. Gheliferidae. Fam. Ohisiidae.
Chernes phaleratns L. K. Link. übisium eucliirus Stm. Kussaí'i.
« Horvátliii n, sp. Kassari. « microphthalmum n. sp. Lirik,
« caucasiens n. sp. Kussari. Lenkoran.
« Frivaldszkyi n. sp. Kussari. Obisium muscorum C. K. Lirik, Len-
Chelifer disjunctus L. K. Lenkoraíi, korán, Helenendorf, Kussari.
Helenendorf. Obisium carcinoides Herm. Helenendorf.
Chelifer Kussariensis n. sp. Kussari. « macrodactylum Daday. Hele-
« hispanus L. K. Kussari. nendorf.
Cbtbonius microphtbalmus Sím. Len-
koran.
Bizonyára nem lenne érdektelen egy összehasonlító pillantást vetni a
Kaukázus és Európa többi területének álskorpió-faunájára. A rendelkezé-
semre álló adatok hiányos volta azonban ezt nem engedi meg Elég, ha reá
mutatok an-a, hogy a fenti jegyzék szerint a mig egyfell igen sok oly
álskorpió-faj él a Kaukázusban, a mely Európa nyugatibb területén majd-
nem általánosan honos ; addig másfelöl majdnem ugyanannyi oly faj is van,
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a mely meg ez ideig más termhelyekrl ismeretlen, tehát valószinüleg a
Kaukázusnak jellemz állatalakjai.
A fenti jegyzékben megnevezett uj fajok jellemeit az alábbiakban közlöm
avval a hozzáadással, hogy azoknak typicus példányai a magyar nemzeti
Múzeum állattárában vannak elhelyezve.
1. Faj. CHERNES HORVÁTHII n. sp.*
Ta!.. 11. Fi«. 1. H.
Olilongo-ovatus, depressus, subnitidus, subtus ul)i(|ue setis clavatis
vestitus: cephalothorace paullo longiore quam latiore, antice parum angustato,
palhde rufo-brunneo, a qualiter leviterque granulato, fronte obtuso-rotundato
;
sulcis evanidis; abdomine suj^ra pallidiore rufo-brunneo ; mandibulis Have-'"
scentibus ; galea mandibularum formám cornu cervi imitante (Tab. IL Fig. 1) ;
palpis crassis, rufo-brunneis, articulis leviter granulatis, in marginibus inte-
rioribus setis clavatis-, in marginibus exterioribus setis gracilibus, denticulatis
vestitis (Tab. IL Fig. ü) ; articulo primo palporum granulato, setis denticulatis
obsito : articulo secundo iníiato, fere «»que longo ac lato ; articulo tertio stylo
brevi, tenui, trunco subito dilatato, in margine externo valde arcuato, in mar-
gine interno vero apicem versus parum sinuato ; articulo quarto stylo brevi,
tenui. trunco intiato, marginibus lateralibus sat valde arcuatis : trunco chela-
rum articulo antecedenti latiore, in margine interno fortius, in margine externo
mediocriter arcuato j^ropeque basin digitorum valde angustato ; digitis chela-
rum tenuibus, arcuatis, longitudine chelarum lequalibus
;
pedibus fusco- iiavis,
setis clavatis denticulatisque vestitis : unguibus simplicibus. Oculis nullis.
Longit. corp. !2*i2 mm.
Patria : Kussari in Caucaso.
Teste megnyúlt tojásdad, lapitott, gyengén fényl, hátoldalán min-
denütt bunkós szrökkel fedett. Fejtora kevéssel hosszabb mint széles, mellül
kissé keskenyedett, halványan vörhenyes-barna, egyenlen es ünoman szem-
csézett ; homloka tompán-kerekített ; barázdái elmosódottak. Fotrohja fölül
világosabb vörhenyes- barna. Kágói sárgásak és galeája a szarvas agancsára
emlékeztetleg ágazott (II. Táb. 1. ábr.). Tapogatói vastagok, vörhenyes-
barnák, izei ünoman szemcsézettek es bels szegélyeiken bunkós szrökkel
fedettek, mig küls szegélyeiken vékony, fogazott szrök emelkednek. A tapo-
gatók els ize szemcsézett, bunkós szrökkel borított : a második iz duzzadt,
majdnem oly hosszú, mint a milyen szeles ; a harmadik iz nyelecskeje rövid,
vékony, törzse hirtelen elszélesedik, küls szegélye ersen ívelt, bels sze-
gélye ellenben csúcsa felé kissé öblözött : a negyedik íz nyelecskeje rövid,
vékony, törzse duzzadt, oldalszegélyei meglehets ersen íveltek. Az ollók
* Dr. Horváth Gk/.a úr tiszteletére.
Tcriiicszttrnj^i Fiiictek. XII. 2
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törzse az eltte való íznél szélesebb, bels szegélye erösebben, a küls gyen-
gébben ívelt és az ujjak — ollószárak — alapja közelében ersen elszíikült.
Az ollószárak vékonyak, íveltek, oly hosszúak, mint a törzs. A lábak szürkés -
sárgák, bunkós és fogazott szrökkel fedettek ; karmaik egyszerek. Szemei
nincsenek.
A test hossza : 3*2 mm.
Hazája : Knssari a Kaukázusban.
2. Faj. CHERNES (ECTOCEEAS) CAUCASIGUS n. sp.
Tab. II. Fig. VS.
Oblonge -ovatus, sat depressus, nitidus ; cephalothorace antice satura-
tiore, postice dilutiore rufo-brunneo, antice vix attenuato, leviter granulate
setisque denticulatis vestito ; fronte obtuso-rotundato ; sulco primo evanido,
secundo nullo ; oculo utrinque unico, bene distincto ; abdomine elongato,
brunneo-flavo, manifeste granulato, segmentis 3 anterioribus integris, ceteris
divisis punctisque duobus nigricantibus signatis et setis denticulatis vestitis ;
mandibulis flavis ; palpis nitidissimis, obscure rufis, leviter punctatis, arti-
culis setis denticulatis simplicibusque obsitis ; articulo primo palporum leviter
punctato, nitido, setis denticulatis ; articulo secundo longiore ac lato, in mar-
gine exterire subtusque manifeste tub'erculato (Tab. II. Fig. 1 3) ; articulo
tertio e stylo angusto exeunti subito dilatato, in margine interno apicem
versus sinuato, in margine externo modice arcuato ; articulo quarto stylo
angusto, brevi, trunco ovali sed in margine interno fortius arcuato ; trunco
chelarum articulo antecedenti latiore fereque duplo longiore, in lateribus
recte-marginato, ubique œque lato j)rope basin digitorum subito angustato;
digitis chelarum trunco duplo brevioribus, crassis, modice arcuatis ; pedibus
flavis, setis simplicibus vestitis, unguibus simplicibus.
Longit. cor]3. 4*2 mm. ; longit. chelarum : 3 mm.
Patria : Kussari in Caucaso.
Teste megnyúlt-tojásdad, meglehetsen lapított, fényl. Fejtora ell söté-
tebb-, hátul világosabb vörhenyes- barna, mellfelé alig keskenyedik, finoman
szemcsézett és fogazott sörtékkel fedett ; homloka tompán-kerekített ; els ba-
rázdája csenevész, a második hiányzik. Szeme mindenik oldalon egy-egy van,
jól fejlettek. Potrohja megnyúlt, barnás-sárga, durván szemcsézett, három els
szelvénye osztatlan, a többi osztott, két feketés ponttal ékített és fogazott sz-
rökkel fedett. A rágok sárgák. Tapogatói ersen fénylök, sötét vörhenyesek, fino-
man szemcsézettek és ízei fogazott meg egyszer szrökkel borítottak. A tapo-
gatók els íze finoman szemcsézett, fényl, fogazott szrökkel fedett ; a második
íz hosszabb, mint széles, küls szegélyén és fölül éles dudorkával (IL Tab.
13. ábr.) ; a harmadik íz keskeny nyelecskéböl indulva ki hirtelen elszéle-
sedik, bels szegélyén csúcsa közelében öblözött, küls szegélyén meglehetsen
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ívelt : a negyedik íz nyelecskéje keskeny, rövid, törzse tojásdad, de bels
oldalán erösebbon ívelt. Az ollók törzse a megelz íznél szélesebb és csak-
nem kétszer hosszabb, oldalain egyenes, mindenütt egyenl szóles, az ujjak —
ollószárak — alai)ja közelében hirtelen elkeskenyedik. Az ollószárak a törzsnél
kétszerte rövidebbek, vastagok, gyengén íveltek. Lábai sárgák, egyszer sör-
tékkel fedettek ; karmai egyszerek.
Testhoasza: 4*!:2 mm. ; tapogatóinak hossza: 3 mm.
Hazája : Kussari a Kaukázusban.
3. Faj. CHERNES (ECTOCERAS) FEIVALDSZKYI n. sp.*
Tab. II. Fig. 4.
Oblongo-ovatus, subdepressus, subnitidus ; cephalothorace parum Inn-
giore ac postice lato, antice parum angustato, fronte rotundato, obscure
brunneo-flavo, subnitido, granulato, setis clavatis vestito, sulco primo modice
arcuato, in medio antice inclinato, secundo prope marginem posticum posito,
recto, in medio acutangulato ; abdomine brevi, ovali, brunneo-íiavo, segmen-
tis omnibus divisis, punctis duobus nigricantibus ornatis setisque clavatis
vestitis; oculo utrinque singulo ; mandibulis flavis : articulis duobus ultimis
palporum digitisque chelarum obscuriore rufis, tribus anterioribus ver dilu-
tiore rufo-brunneis ; articulo primo palporum granulato, setis clavatis denti-
culatisque ; articulo secundo stylo longiusculo, trunco breviore, «que longo
ac lato, fere globoso setisque clavatis vestito ; articulo tertio e stylo brevi,
angusto exeunti subito dilatato, apicem versus ver angustato, ubique setis
clavatis obsito, margine interno prope basin arcuato, apicem versus sinuato,
margine externo modice arcuato ; articulo quarto stylo brevi, angusto, trunco
in parte basali valde inflato, in parte apicali angustato, margine interiore
valde arcuato setiscjue clavatis obsito, margine externo minus arcuato, setis
denticulatis ; trunco chelarum articulo antecedenti mnlto latiore, basin versus
digitorum subito angustato, in margine interno arcuato, setis clavatis, latio-
ribus, in margine externo fere recto setisque clavatis gracilioribus vestito ;
digitis chelarum longitudine trunci, tenuibus arcuatisque ; pedibus brunneo-
flavis, setis denticulatis simplicibusque et unguibus simplicibus obsitis.
Longit. corp. 3 mm.
Patria : Kussari in Caucaso.
Teste megnynlt-tojásdad, meglehetsen lapított, gyengén fényl. Fej-
tora kevéssel hosszabb, mint hátúi széles, mellfelé kissé keskenyedik, hom-
loka kerekített sötét, barnás-sárga, gyengén fényl, szemcsézett, bunkós
szrökkel fedett, els barázdája gyengén ívelt, közepén mellfelé hajlott, a
második a hátsó szegély közelében fekszik, egyenes, közepén éles szögbe haj-
"'
Frfv'aIjDszjíy János iu. iieiu^;. INIuz. áll^ttári igazgató-r atb. tiszteletére.
lik. Szeme egy-egy van mindenik oldalon és jól fejlett. Potrohja rövid,
tojásdad, barnás-sárga, mindenik szelvénye osztott, két feketés ponttal ékített
és bunkós szrökkel fedett. Bagói sárgák. A tapogatók két utolsó íze és az
ollók szárai sötétebb vörhenyesek, a három elsbb ellenben világosabb vör-
henyes-barna. A tapogatók els íze szemcsézett, bunkós és fogazott szrökkel
borított ; a másodiknak nyelecskéje meglehets hosszú, törzse rövidebb, oly
hosszú, mint a milyen széles, csaknem gömböly és bunkós szrökkel borí-
tott; a harmadik íz rövid, vékony nyelecskébl indulva ki, hirtelen elszéle-
sedik, de csúcsa felé keskenyedik és mindenütt bunkós szrökkel fegyverzett,
bels szegélye alapja közelében ívelt, csúcsa felé öblö^aött, küls szegélye
gyengén ívelt ; negyedik ízének nyele rövid, keskeny, törzse alaprészében
ersen duzzadt, csúcsrészletében keskenyedett, bels szegélyen ersen ívelt
és bunkós szrökkel fedett, küls szegélyén kevésbbé ívelt, fogazott sörtekkel.
Az ollók törzse a megelz íznél jóval szélesebb, az ollószárak alapja felé
gyorsan keskenyedik, bels szegélye ívelt, szélesebb bunkós szrökkel, küls
szegélye majdnem egyenes, keskenyebb bunkós szrökkel. Az ollószárak oly
hosszúak, mint a törzs, vékonyak és íveltek. A lábak barnás- sárgák egyszer
és fogazott szrökkel meg egyszer karmokkal fegyverzettek.
A test hossza: 3 mm.
Hazája : Kussari a Kaukázusban.
4. Eaj. CHELIFEE KUSSAEIENSIS n. sp.
Tab. n. FiR. 11.
Oblongus, subdepressus, subnitidus, ubique setis denticulatis vestitus ;
cephalothorace longiore quam postice lato, leviter granulato, brunneo flavo :
oculis duobus parvis, bene distinctis, sulcis duobus manifestis, anteriore
minime-, posteriore distincte arcuato et in medio acutangulato ; abdomine
brunneo-iiavo, segmentis dorsalibus bipartitis, utrinque macula mediana
nigrescenti punctisque binis lateralibus albidis ornatis ; mandibulis flavidis ;
palpis rufo-brunneis ; aiticulo primo palporum leviter granulato, articulo
secundo ssque longo ac lato, in marginibus arcuato, fere globoso ; articulo
tertio e stylo indistincto exeunti sensim dilatato, in margine interno recto,
in margine externo subrecto vel parum arcuato; articulo quarto e stylo lon-
giusculo, bene distincto exeunti sensim dilatato, marginibus rectis; trunco
chelarum articulo antecedenti multo latiore, longitudine vero ;equali, basin
versus digitorum minime angustato, marginibus rectis; digitis chelarum
distincte arcuatis, longitudine chelarum
;
pedibus flavo -brunneis; unguibus
simplicibus armatis.
Longit. corp. ^'S—3 mm.
Patria : Kussari in Caucaso.
Teste tojásdad, meglehetsen lapított, gyengén fényl, mindenütt foga-
zott szrökkel fedett. Fejtora hosszabb, miut bátúl széles, finoman szemcsé-
zett, barnás- sárga. Két kis szeme éles. A fejtor két éles barázdája közül a
mells kevéssé, a hátsó ersen ívelt és közepén hegyes szög alatt hátra tört.
Potrohja barnás-sárga, hátszelvényei ketté osztottak, mindenik oldalon egy
feketés középfolttal és két fehéres oldalpouttal ékítettek. A rágok sárgásak.
A tapogatók vörhenyes- barnák. A tapogatok els íze gyengén szemcsézett; a
második íz oly hossza, mint a milyen széles, szegélyein ívelt, csaknem göm-
böly ; a harmadik íz elmosódott nj^élbl indulva ki fokozatosan szélesedik,
bels szegélye egyenes, küls szegélye gyengén ívelt; a negyedik íz jól elkü-
lönült, meglehets hosszú nyelecskébl indulva ki fokozatosan szélesedik,
szegélyei egyenesek. Az ollók törzse a megelz íznél jóval szélesebb, de épen
oly hosszú, az ollószárak alapja felé kevéssé keskenyedik, oldalai egyenesek.
Az ollószárak élesen iveitek s oly hosszúak, mint a törzs. A lábak sárgás-
barnák és egyszer karmokkal fegyverzettek.
Testhossza : 3'8— ?> mm.
Hazája : Kussari a Kaukázusban s innen van faj neve is.
\ Faj. OBISIUM (liONCUS) MICliüPHTHALMUM n. sp.
Tab. n. Fig. -2.
Oblongum, subdepressum ; cephalothorace multo longiore ac postice
lato, autice modice dilatato, ante oeulos subito attenuato, nitido, rufo-Havo,
epistomate parvo instructo; oeulo utrinque unico perparvo, rotmido, a mar-
gine froutali cephalothoracis distante! ; mandibulis validis, rufo-ílavis, digito
externo tuberculo destituto; palpis rufo-Havis, nitidis, leviter granulatis;
articulo primo palporum la-vi, nitido : artieulo secundo in margine intorno
parum arcuato, in margine externo subrecto, longiore ac lato ; articulo tertio
e stylo angusto exeunti subito dilatato, ubique aeque lato, margine interno in
medio minime arcuato, fere recto setisque longis vestito, margine externo in
medio parum sinuato setisque brevibus obsito ; articulo quarto stylo attenuato
latitudine trunci ai-qui longo, trunco valde iniiato, margine interno magis-
qiiam externo arcuato ; trunco chelarum tantum latitudine 1 Va articuli ante-
cedentis, vix longitudine digitorum, in margine interno leviter arcuato, in
externo vero recto vel subrecto ; digitis chelarum rectis solum in apice parum
curvatis
;
pedibus flavo-fuscis ; abdomine supra brunueo-llavo, maculis albidis
dispersis ornato.
Longit. Corp. S*;»—4*4 mm.
Patria : Lirik, Lenkoran in Caucaso.
Teste megnyúlt, kissé lapított. Fejtora sokkal hosszabb, mint a mil^'en
széles hátúi, mellfelé gyengén szélesedik, a szemek eltt hirtekni clkeske-
nyedik, fényl, vörhenyes-sárga, epistomja kicsiny. Mindkét oldalon egy-egy
igen kicsiny kerek szeme van a homlokszegelytöl távol. Hágói erteljesek, vör-
henyes-sárgák, küls szárukon dudor nincs. A tapogatók vörhenyes-sárgák,
fénylk, finoman szemcsézettek. A tapogatók els íze szemcsétlen, fényl, a
második iz bels szegélyén kevéssé ívelt, küls szegélyén majdnem egyenes,
hosszabb mint széles ; a harmadik íz keskeny nyelecskébl indulva ki hir-
telen elszélesedik, mindenütt egyenl széles, bels szegélye közepén kissé
ívelt hosszú szrökkel, küls szegélye közepén kissé öblözött, rövid szrökkel
borított ; a negyedik íz nyelecskéje keskeny, oly hosszú, mint a milyen széles
a törzs, törzse ersen duzzadt, bels szegélye ersebben ívelt, mint a küls.
Az ollók törzse csak 1 V'a oly széles, mint a megelz íz s alig oly hosszú,
mint az ollószárak, bels szegélyén gyengén ívelt, a küls szegély ellenben
egyenes. Az ollószárak egyenesek, csak csúcsukon görbültek kissé. A lábak
sárgás-szürkék. Potrohja fölül barnás-sárga elszórt fehéres foltokkal.
Hossza : 3'3—4*4 mm.
Hazája : Lirik, Lenkoran a Kaukázusban.
ÁBEÁK MAGYARÁZATA.
(n. Tábla.)
1. ábra. Citernes Horrdthii n. sp. galea. Reich. 1/7.
:2. « Ohisium micropMalmum n. sp. fejtora a tapogatókkal. 20-szor nagyítva.
4. « Chernes Frivaldszkyi n. sp. fejtora a tapogatókkal. 20-szor nagyítva.
6. « Chernes Horrdthii n. sp. fejtora a tapogatókkal. 20-szor nagyítva.
11. « Chelifer knssariensis n. sp, fejtora a tapogatókkal. 20-szor nagyítva.
13, « Chernes caucasiens n. sp. fejtora a tapogatókkal. 20-szor nagyítva.
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EGY brazíliai UJ ALSKORPIO-FAJ A MAGYAR NEMZETI
MÚZEUM ÁLLATTÁRÁBAN.
Dr. Dapay JENÖ-töl Budapesten.
(n. tábla.)
A múlt 1888. év szén Dr. Chyzer Kornkl több brazíliai rovart jutta-
tott a magyar nemzeti Múzeum állattárának s ezek között egy álskorpiót is,
a melyet a rendelkezésemre állott irodalom adatai után Ítélve új fajnak kell
tartanom s mint ilyent röviden a következkben ismertetek.
Chernes brasiliejisis n. sp.
Oblougo-ovatus, depressus, nitidus, politus; cephalotborace brunneo,
antice parum rufescente, longitudine fere latitudine marginis posterions,
antice minime angustato, fronte arcuato, sulco mcdiano unico. recto profun-
doquc, setis gracilibus, sparslm denticulatis ; mandibulis brunneis; galea
mandibularum cornu cervi imitante, valida (Tab. II. Fig. ö) ; abdomine
ülivaceo-brunneo ; palpis rufis, nitidissimis, politis, setis ubique gracilibus
sparsim denticulatis obsitis ; articulo palporum secundo stylo brevi, trunco
valde inflato, fere globoso, in marginibus lateralibus manifeste arcuato ; arti-
culo tertio e stylo longiusculo, angusto exeunti subito dilatato, apicem versus
sensim attenuato, in margine interno prope apicem sinuato, in margine
externo sat manifeste arcuato ; artieulo quarto e stylo longiusculo, angusto
exeunti manifestissime dilatato, inflato, in margine interno valde-, in externo
minime arcuato ; trunco chelarum longitudine articuli antecedentis sed multo
latiore, marginibus fere rectis ; digitis cbelarum brevibus, fere longitudine
trunci, minime arcuatis
;
pedibus flavescentibus ; oculis nullis.
Longit. corp. 3 '8 mm.
L"atria : Cazaza in Brasilia.
Teste megnyúlt-tojásdad, lapított, fényl, szemcsétlen. Fejtora barna,
mellfelé kissé vörhenyes, majdnem oly hosszú, mint a mily széles hátsó sze-
gélj'e, mellül igen gyengén keskenyedett, homloka ívelt, egyetlen, közép-
barázdája van s ez mély, egyenes, fölülete vékony fogazott szrökkel borított.
Rágüi barnák. Galeája a szarvas agancsaihoz hasonlóan ágazt)tt, erteljes.
Potrohja olajbarna. Tapogatói vörhenyesek, ersen fénylk, simák, mindenütt
vékony fogazott szrökkel fedettek. A tapogatók "I-ik ízének nyelecskéje rövid,
törzse ersen duzzadt, majdnem gömböly, oldalam ersen ívelt, a harmadik
íz meglehets hosszú nyelecskébl indulva ki hirtelen elszélesedik, csúcsa
felé fokozatosan keskenyedik, bels oldalán csúcsa közelében öblözött, küls
oldalán meglehets élesen ívelt ; a negyedik íz meglehets hosszú és vékony
nyelecskébl indulva ki, igen ersen duzzadt és szélesedett, bels oldalán
ersen-, küls oldalán igen kevéssé ívelt. Az ollók törzse oly hosszú, mint a
megelz íz, de annál sokkal szélesebb, oldalai csaknem egyenesek. Az olló-
szárak rövidek, majdnem oly hosszúak, mint a törzs, igen gyengén íveltek.
Lábai sárgásak. Szemei nincsenek.
Testhossza: 3*8 mm.
Hazája : Cazaza Braziliában.
ÁBEÁK MAGYAEÁZATA.
(n. tábla.)
5. ábra. A galea. Eeich. 1/7.
1 b. « A fejtor és tapogatók. 20-or nagyítva.
UJABB ADATOK A MAGYAR-FAUNA ÁL8K0RPIÓINAK
ISMERETÉHEZ.
Dr. Daday jENÖ-töl Budapesten,
(n. tábla.)
A múlt 1888. év nyarán a magyar nemzeti Múzeum igazgatóságától
megbízást nyertem volt Kolozs- és Szoluok-Doboka megyékben zoológiai gytíj-
tésekre. Gyjtéseim folyamában, melyeket különösen Kolozsvár, Búzamez,
SzucsÍKjh és Semesmje határain végeztem behatóbban, egyebek mellett több
álskorpiót is sikerült gyjtenem. ügyanily eredmény gyjtést végzett Pável
János magyar nemzeti múzeumi gyjt is Somogymegye Vadé, Visz, Mo-
csolás es Bofilúr községeinek határában. E ketts gyjtés folytán a magyar
nemz. Múzeum állatárának birtokába meglehets tekintélyes számú álskorpió
jutott oly termhelyekrl, a melyek ide vonatkozó gyjteményebi eddig
hiányzottak.
Az említett gyjtések eredményeinek közlésére egyfell az indított, hogy
ezáltal néhány adattal szolgáljak több álskorpió-faj hazai elterjedésének meg-
állapíthatásához, másfell pedig alkalmam nyíljék két, hazánkra s a tudo-
mányra is uj fajnak leírására.
Hogy a végeredmény fell tiszta, könnyen áttekinthet képet nyújt-
hassak, legczélszerbbnek tartom a gyjtött fajok systematikai sorrendben
való felsorolását.
Pseudoscorpiones.
Faiu. üheljféri dite. Fam. Giwypinae.
ehernes Cliyzeri Töm. Vadé. Cheiridiuni tetroplitluihinim ii. sp. ]\idé.
« cyviieus Hím. ]\uJé, Viaz. Fam. übiniidíte.
« lacertosus L. K. Vadé. übisium lubricuui L. K. IV-s^. Kalozsrar,
<i pbíileratus L. K. ]'hz. Búzamez, Seiiieantfe.
« scorpioides viir. liertalauii. Obi.simn erytbrodactylum L. K. ]\idé,
VÙZ. Mor-wlás.
« cimicoides Vauu. Búzamez, Obisimu niuscoruin L. K. Kolozsvár,
Sememi/e. Szuesdí/h .
Chelifer caucroides L. J 'í'.s.-. Obisimu duiuicola L, K. Semem//e.
« hispauu.s L. K. Mocsuldi}. Chtbonius ortbodactylus Vn. Vadé, J'isz,
Boglár, Búzamez.
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E szerint tehát az említett termhelyekrl összesen 14 faj jutott a
magyar nemzeti Múzeum állattárának birtokába, mintegy 100 példányban.
Mieltt az új fajok rövid leírására térnék át, érdekesnek tartom a fel-
jegyzésre azt, hogy a búzamezei CMionius orthodaciylus példányok ollói
szárai közül a küls szembetnen rövidebb a belsnél s e tekintetben nagyon
emlékeztet a TöMÖsvÁRY-tól Ckthonim heterodactylus néven leírt fajhoz,
E bélyeg után annak is lehetne tekinteni ; de mert minden egyéb bélyegeiben
a Chthoniiis orthodacHjlus szál azonos, nem tartom külön fajnak, hanem
csupán az épen említett fiataljának, melynek rövidebb ollószára a vedlések
után typicus hosszúságát éri el.
1. Faj. CHEBNES SCOEPIOIDES Fr. var. BEKTALANII n. var.*
Tab. n. Fig. 3. 7. 12. 16.
Oblongo-ovatus, subdepressus, subnitidus ubique setis graeilibus denti-
culatis vestitus ; cephalothorace flavo-brunneo, minime rufescenti, longiore
quam lato, leviter granulato, sulcis duobus sat manifestis, anteriore sub-
arcuato, posteriore subrecto acut-angulato ; oculis nuüis ; mandibuHs flave-
scentibus, digito interno apice bifido setaque valida armato ; galea mandi-
bularum cornu cervi imitante; palpis leviter granulatis, subnitidis, ubique
setis graeilibus denticulatis vestitis; articulo primo palporum indistincte
granulato, opacö ; articulo secundo cyathiformi, marginibus gequaliter arcua-
tis ; articulo tertio e stylo angusto exeunti subito dilatato apicem versus ver
manifeste attenuato, in margine externo arcuato ; articulo quarto e stylo lon-
giusculo, angusto exeunti valde inflato, globoso, marginibus íequaliter arcuato ;
trunco chelarum apicem versus attenuato, subovali, marginibus subrectis;
digitis chelarum longitudinem trunci parum superantibus ; graeilibus, arcua-
tis; abdomine supra flavo-brunneo, segmentis bipartitis utrinque macula
mediana nigricanti arcuatis; pedibus flavo-fuscis, unguibus simplicibus
armatis.
Longit. corp. 2*2—3 mm.
Patria : Visz, a D. Jon. Pável eollectum.
Teste megnyúlt-tojásdad, kissé lapított, gyengén fényl, mindenütt
vékony és fogazott szrökkel fedett. Fejtora sárgás-barna kissé vörhenyesbe
játszó, hosszabb, mint széles, finoman szemcsézett, barázdái meglehets éle-
sek, az els gyengén ívelt, a második egyenes és közepén hegyes szög alatt
megtört. Szemei nincsenek. Rágói sárgásak, bels szára két csúcsú és egy
ers sörtével fegyverzett. Galeája a szarvas agancsaira emlékeztetleg ágas.
(IL Táb. 3. 12, 16, ábr.). A tapogatók finoman szemcsézettek, gyengén fény-
lk, mindenütt vékony és fogazott szrökkel fedettek. A tapogatók els íze
* Bertalan Ala.tos kegyesrendi áldozár nevérl.
elmosódottan szemcsézett, fénytelen; a második íz kehelyalakú, szegélyei
egyenlen iveitek ; a harmadik iz keskeny nyelecskéböl indulva ki hirtelen
elszélesedik, csúcsa felé ellenben szembetnen keskenyedik, küls szegélyén
ívelt ; a negyedik iz meglehets hosszú, keskeny nyelecskéböl indulva ki ersen
duzzadt, göml)ülyü, szegélyei egyenlen iveitek. Az ollótörzse csúcsa felé kes-
kenyedik, kissé tojásdad, szegélyei gyengén íveltek. Az ollószárak kevéssel
hosszabbak a törzsnél, vékonyak, íveltek. A potroh fölül sárgás barna, szel-
vényei kette osztottak, mindeniken egj'-egy feketés, központi foltocska vau.
Lábai sárgás-szürkék, karmai egyszerek.
Testhossza: íl'-í— 8 mm.
Hazája : Visz, hol Pável János gyjtötte.
2. Faj. CHEIRIDIUM TETROPHTHALMÜM n. sp.
Tab. n. S— 10. 14.
Valde depressum, grosse granulátum ; cephalothorace rufo-brunneo,
setis simplicibus, validis, bicurvatis (Tab. II. Fig. 8) vestito, margine antico
in medio emarginato, setis 6 bicurvatis obsito, lateribus apud oculos forfciter
sinuatis; oculis utrinque 2 rotundatis ; galea mandibularum elougata, apice
trifido, prope medium bidentata (Tab. IL Fig. 14); palpis obscure rufescen-
tibus, corpore tequilongis, sulitiliter granulatis ; articulo primo palporum in
medio tuberculo dentiformi praKÜto (Tab. II. Fig. 9) ; articulo secundo cyathi-
formi, margine interno valde arcuato, exteruo fere recto, in apice interno tumido,
articulo tertio apicem versus sensim dilatato, marginibus fere rectis ; articulo
quarto e stylo longo, angusto exeunti sensim dilatato, margine interne recto-,
externo vero subarcuato : trunco chelarum latitudine articuli antecedentis
superanti sed parum breviore, margine externo recto-, interno vero arcuato,
angulo externo acuto, interno vero maxime obtiiso ; digitis chelarum longi-
tudine trunci, tenuibus, manifeste curvatis (Tab. II. Fig. 10) ; abdomine
flavo-brunneo
;
pedibus tlavis.
Longit. corp. 1*8— !2'2 mm.
Patria : Vadé, a D. Joh. Pável eollectum.
Teste ersen lapított, durván szemcsézett. Fejtora vörhenyes -barna,
egyszer, vastag, kétszer hajlott (IL Táb. 8. ábr.) szrökkel fedett, mells
szegélye közepén öblözött, kétszerhajlott ß szrrel szegélyezett, oldalai a sze-
meknél ersen öblözöttek ; mindkét oldalon két kerek szeme van. A galea meg-
nyalt, csúcsa háromosztatu. közepe táján kétfogú (IL Táb. 14. ábr.). Tapo-
gatói sötét vörhenyesek, oly hosszúak, mint a test, finoman szemcsézettek ;
els ízük közepén fogszer dudorkával fegyverzett (IL Táb. 9. ábr.) ; második
ízük kehelyalakú, bels szegélye ersen ívelt, a küls csaknem egyenes, bels
csúcsa kiálló ; harmadik ize csúcsa felé fokozatosan szélesedik, szegélyei egye-
nesek ; a negyedik íze hosszú, keskeny nyelecskéböl indulva ki fokozatosan
^8
szélesedik, bels szegélye egyenes, a küls ellenben gyengén ívelt. Az olló
törzse szélesebb a megelz íznél, de valamivel rövidebb, küls szegélye egye-
nes, a bels ellenben ívelt, küls csúcsa hegyes, a bels ellenben ersen tom-
pított. Az olló szárak oly hosszúak, mint a törzs, vékonyak, ersen íveltek
(II. Táb. 10. ábr.). Potrohja sárgás-barna. Lábai sárgák.
Testbossza: l'S— 2-2 mm.
Hazája : Vadé, hol Pável János gyjtötte.
ÁBEÁK MAGYAEÁZATA.
(n. tábla.)
3. ábra. CJiernfííi scavpioideíi var. Bertalanii galeája. Reich. 1/7.
7. « « « « « fejtora. 20-or nagyítva.
8. « CheÁridium fetropJitJialmum szó'rei. Reich. 1/7.
9. « « « tapogatójának I-s íze.
10. « « « fejtora. Reich. I/I.
H. <i CJiernes scorpioides tar. Bertalanii galeája. Reich. I/ 7.
ti. « Cheiridium tetropJitJudmnin galeája. Reich. 1,7.
16. « ehernes §fiorpioides var. Bertalanii galeája. Reich. 1/7.
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ANALECTA
AD COGNITIONEM HETEROPTERORUM HIMALAYENSIUM
CONSCRIPSIT
Dr. G. Horváth.
Hemiptcra Heteroptera infra notai a e rlupliei fonte oriuntur. Pars
eorum in Musfto Nationali Hungarico asservatiir, tamquam donum Domini
V. Plason, qui specimina ilia e Himalaya ante aliquot annos acceperat; pars
altera Musa i Lubecensis propria est, et exemj)laria a Domino G. Pauli, in
itinera suo e jirovincia Ladakli in provinciám Pendshab suscepto, in Hima-
laya occidentali collecta fuerant.
In subsequentibus specimina Musœi Nationalis Hungarici « Himalaya»,
Musfti Lubecensis vero n Kashmir» nomine designantur.
PENTAT0M1DAE.
1. Poecilocoris i)i((rruptus, White.
Himalaya.
3. Lamprocoris llojilii, Westw.
Himalaya.
3. Storthecoris iiigriccps, Horv.
Himalaya.
4. Dalpada affinis, Wkstw.
Kashmir.
5. Dalpada riirjricoUis, Westw,
Himalaya.
6. EriJu'sina fallu, Thunb.
Himalaya ; Kashmir.
7. Apodiphus pilrpt's n. sp.
Supra obscure fusco-cinnamomeus, dense dinstincteque punctatus,
glaber, linea media longitudinali percurrente maculisqiic duabus parviusculis
basalibus capitis, margine antico lineaque longitudinali antica pronoti, nee
non maeulis nonnullis parviusculis hujus, scutelli et hemelytrorum ilavo-
testaceis, callosis; lateribus capitis distincte niarginatis, apicem versus
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utrinqiie paullo reflexis, jugis apice oblique sinuato-triincatis, angnlo apicali
exterire rotundato ; marginibus lateralibus anticis pronoti subrectis ; mar-
gine apicali corii medio nonnisi levissime rotundato ; membrana nigro-fusca ;
antennis rostroque nigris, hujus apice medium segmenti ventralis tertii attin-
gente ; corpore subtus cum pedibus sordide Üavo-testaceo, dense subtiliterque
nigro-punctulato et pilis sat longis griseis parce vestito ; ventre medio longi-
trorsum impunctato, maculis nonnullis parvis segmenti sexti spiraculisque
nigris ; connexivo supra nigro, maculis mediis segmentorum pallidis ; sulcis
superioribus tibiarum tarsisque anterioribus totis^ tarsis posticis tantum
apice nigris. $ . Long. 17V2 mill.
Kashmir.
Corpore superne subtiliter punctulato. subtus piloso, structura capitis,
lateribus pronoti fere rectis, rostro longiore aliisque notis a speciebus conge-
nericis facillime distinguendus.
8. Laprius varicornis, Dall,
Himalaya; Kashmir.
9. Stollia distacta, Dall,
Himalaya,
10, Mormidella nov, gen.
Corpus ovale. Caput longiusculum, pronoto paullo longius, nonnihil
deflexum, transversim levissime convexum, apice obtuse rotundatum, late-
ribus ante medium fere parallelis ; tylo percurrente, jugis lequilongo ; buccu-
lis humilibus ubique aeque altis, percurrentibus. Eostrum pone coxas posti-
cas paullo productum, articulo primo bucculas paullo superante, articulo
secundo articulis duobus apicalibus simul sumtis longitudine subaequali.
Antennse quinquearticulatie, articulo primo apicem capitis baud attingente,
art'culo secundo tertio distincte longiore. Pronotum piano-convexum, mar-
gine antico medio profunde sinuato, extus pone oculos truncato, disco mox
pone medium linea elevata obsoleta transversa instructo, marginibus latera-
libus anticis acutiusculis obsoletissime crenulatis, angustissime laminatis et
reflexis, angulis lateralibus ultra marginem costalem corii baud prominulis,
rotundatis. Scutellum latitudine sua basali vix longius, in angulis basalibus
impressione profunda longiuscula nigra et intra banc tuberculo calloso pal-
lido instructum, apice latiusculum, frenis pone medium extensis. Hemelytra
area costali corii basin versus latiuscula, exj^lanata, confuse punctata ; mem-
brana venis simplicibus. Prostethium antice baud laminato-productum ; sul-
cus metastethii ab orificiis ductus brevissimus, subito abbreviatus. Venter
basi inermis, baud sulcatus. Tibiae superne sulcatae. — Macromolo Dall.
affine genus.
Mormidella Paulii n. sp. Pallide griseo-fuscescens, dense punctata;
capite, striola basali verticis excepta, vitta intramarginali pronoti, intus mox
ante medium ramulum transversum abbreviatum emittente, striola longitu-
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dinali discoidali obsoleta scntelli maculisquc lateralibus anticis prostethii
nigris, ípní'sceiitibiis; marginibus lateralibus anticis refiexis pronoti rectis,
pallidis; tuberculis duobiis basalibus callosis scntelli obliquis, longinsculis :
vittula angusta discoidali corii ad venam intracostalem impunctata; mem-
brana sordide byalina, fnsco-venosa ; corpore snbtus cnm antennis, rostro et
pedibus Üavo-testaceo, fusco-pnnctato ; articnlis duobns apicalibns antenna-
ram articuloque quarto rostri nigris; ventris disco maximo fusco-íeneo,
limbo pallido, vitta intramarginali obsoleta nigricante ; tarsis fuscis. ? . Long.
7V2 mill.
Kashmir.
Species in honorem Dom. G. Pauli denominata.
11. Carpocoris jxirinircipcnnis De Geer ( )ii(]ricor))is Fabr.)
Kashmir.
13. DoUjcorü baccarani L.
Kashmir.
13. Dolycoris indiens Stal.
Himalaya.
A prœcedente jirfeter notas jam al) auctore allatas differt articulo an-
tennarum etiam secundo basi anguste albido-annulato, nee non structura
segmenti genitalis maris. Laminie laterales interiores hujus segmeuti obso-
letae, parviusculye, laminis exterioribus breviores.
14. Palomena Reuteri Dist.
Kashmir.
P. prasinae L. simillima, sed statura minore, corpore superne fortius
punctato, capite apice rotundato-truncato, marginibus lateralibus imis pro-
noti concoloribus structuraque segmentorum genitalium bene distincta. Seg-
mentum genitale maris medio profunde unisinuatum^ lateribus utrinque in
laminam latiusculum et apice truncatam productis. Laminaö genitales basales
feminíe margine postico recto ; lamina media antica medio longitrorsum
carinata, utrinque leviter convexa, postice angulato-emarginata.
1 5. Nezara antennata Scott et var. ictcrica m.
Himalaya.
Species haec Indiám orientalem, Chiuam et Japoniam inhabitans sa^pis-
sime cum N. viridula L. confunditur, a qua tarnen notis sequentibus bene
differt : Statura latior, minus parallela ; articuli trés apicales antennarum
apice semper nigri (nunquam fusci); anguli laterales pronoti distincte ultra
latéra corii prominuli.
Varietates specierum ambarum inter se simillima^ sunt, quamobrem
tantum notis speciíicis supra datis dignosci possunt.
Varietates N. aiitennatac sunt :
Var. icterica m. Superne sordide straminea ; maculis duabus basalibus
capitis, maculis tril)us anterioribus pronoti, maculis tribus anterioribus et
apice scutelli, nee non macula pone medium corii viridibus ; formai typicae
A^. viridulac L. simillima. .-f . Ç . India orientális, Japonia. (Mus Hung.)
Var. balkata m. Capite pronotoque anterius pallide vel sordide stra-
mineis ; A^. viridulac var. torgiiatae Fabr. simillima. cT . ? . India orientális,
Japonia. (Mus. Hung.)
16. Priassus carinatus n. sp.
Pallide iiavo-testaceus ; antennis, apice tibiarum tarsisque dilute roseis ;
capite apicem versus levissime rubente, jugis densius nigro-punctulatis; ar-
ticulo secundo antennarum primo '^/5 longiore et tertio ^/a breviore ; rostro
apice nigro, articulo secundo tertio longiorc ; pronoto antice acervatim dense
nigro-punctulato, postice parce nigro-punctato, marginibus lateralibus anti-
cis crenulatis, angulis lateralibus obtusis, subcallosis ; scutello hemelytrisque
fusco-punctatis, area costali corii nigro-punctata, membrana hyalina ; dorso
abdominis dilute rubro; ventre punctis obsoletis decoloribus remote con-
sperso, carina longitudinali obtusissime tereti laevigata, spiraculis nigris ;
spina ventrali fere usque ad apicem coxarum intermediarum producta ; pe-
dibus impunctatis ; siilco orificiali metastethii articulo primo antennarum
breviore ; segmento genitali apice late et profunde sinuato. cf. Long. 18 mill.,
Lat. inter angulus laterales pronoti 9^2 mill,
Himalaya. -
A P. spiuigero Hagl. statura majore, structura antennarum et rostri,
angulis lateralibus pronoti obtusis spinaque ventrali longiore mox distin-
guendus.
n. Eiirydénia vicarium n. s]i.
Supra rubrum, cœruleonigro-variegatnm ; capite nigro, marginibus
angustis, macula utrinque ante oculos et plerumque etiam striola discoidali
verticis rubris
;
pronoto et scutello parce punctatis, rubris ; illo macnlis sex
nigris notato, maculis posticis cum macnlis duabus anticis interdum plus
minnsve confluentibus ; scutello macula magna subtriangulari basali macu-
lisque duabus anteapicalibus lateralibus nigris ; hemelytris dense subtili-
terque punctatis, nigris, area costali basi, macula subtriangulari ante medium,
macula oblique transversa interna anteapicali limboque apicali corii contiu-
entibus rubris, area costali mox pone medium albida ; membrana nigro-
fusea, albo-limbata ; dorso abdominis rubro, segmento sexto dorsali nigro ;
pectore ventreque tiavescenti-testaceis, lateribus rubro -limbatis, maculis tri-
bus lateralibus pectoris rubris, nigro -limbatis, spiraculis ventris, saepe etiam
segmentis ventralibus medio segmentisque connexivi basi nigro-maculatis :
pedibus albido-testaceis, nigro variegatis, cT. ?. Long. 7V2—9 mill.
Himalaya ; Kashmir. — Sikkim (misit Dom. E. T. Atkinson).
Var. supi:)lens m. Colore nigro magis extenso ; area costali corii pone
medium vitta albida destituta, ibidem tota nigra
;
pectore pedibusque totis
nigris, tantum maculis ad coxas limboque postico segmentorum pectoris
nigris, tantum raaculis ad coxas limboque postico segmentorum pectoris
albidis ; ventre rubro, macula magna triangulari discoidali nigra notato, ma-
ciilis nigris ad spiracula majusculis. transversis. Ç . — Kashmir.
E. festivo L. Keut. maxime affine et simillimum, capite longiore, ejus
lateribus ante ociilos distincte sinnatis et dorso abdominis rnbro certe dis-
tinctiim. Forma typica diii'ert a forma typica E. jcsiiüi pra;terea ventre
flavescente, rubro-limbato. E. liiuriferum Walk, proximum, sed disco ventris
rnbro distinctum esse videtur.
Varietas supra descripta E. fcsiko var. drcorato H-Sch. simillima,
sed notis speciticis optime distinguenda.
1 8. Bagrada picta Fabr.
Himalaya.
19. Cazira iricaldszkyi n, sp.
Nitidula, punctata, verrucosa ; capite nigro, linea longitudinali percur-
rente, jugis articuloque antennarum primo rufo-testaceis (harum articuli
reliqui in specimine descripto desunt) ; pronoto nigro, crebre distincteque
punctato, anterius tuberculis quatuor trausversim dispositis, apice fusco-
cinnamomeis instructo, marginibus anticis et lateralibus. spinis angulorum
anticorum et lateralium, ruga longitudinali media callosa ante marginem
posticum in tuberculum validum couicum terminata, callis, tuberculis ru-
gisque partis posterions rufo-testaceis, marginibus lateralibus anticis anterius
subtiliter denticulatis, parte posteriore pronoti tuberculis septem (quatuor
anterioribus, tribus posterioribus) et ruga discoidali transversa callosa,
utrinque recurva, cum tuberculis plus minusve conliuente pra:'dita et pneser-
tim basin versus fortius rugoso-punctata maculisque callosis irregularibus
conspersa; parte basali scutelli tuberculo maximo, gibboso-elevato, totam
latitudinem occupante, antice quadrifariam partito, rugoso-j)unctato, nigro,
nonnihil testaceo-variegato, postice oblique truncato, aream subquadratam,
plano-convexam, subtilissime punctulatam, ilavo-cinnamomeam formante
instructa ; parte apicali scutelli fusco i)unctata, ruga longitudinali media
retrorsum sensim evanescente lateribusque bevigatis callosis liallidis instructa,
apieem versus concava, apice emarginato; hemelytris fusco-cinnamomeis,
subtiliter punctatis, corio pone medium macula oblonga impunctata nitente
fusca oruato, area costali fortiter rugoso-punctata, fusca ; membrana hyalina,
vitta mediana retrorsum subito dilatata limboque interno nigro-fuscis
;
pec-
tore sordide testaceo, fortiter punctato et nigro-maculato ; ventre macula
magna discoidali laete ;eneo-viridi, crebre subtiliterque punctulata et utrinque
vitta laterali fere impunctata nigro-jtnea terminata ornato, limbo flavo-tes-
taceo, fortiter rugoso-punctato, margine tuberculato, spiraculis maculisque
ad basin segmentorum connexivi nigris; dorso abdominis bete ioneo-viridi,
crebre et subtiliter punctulato ; rostro pedibusqe sordide Havo-testaceis, illo
superne et apice nigro, femoribus tibiisque nigro- et fusco-annulatis, tibiis
Termetzetrajzi Füzetek. XII. köt. O
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anticis extns in laminam latissimam obscure violaceam dilatatis. Ç . Long.
10 mill.
Himalaya.
Speciem banc insignem, pictnra sculpturaque ab omnibus congenericis
distinctissimam, in honorem entomologi bene meriti, clarissimi Dom. Joann.
Frivaldszky denominavi.
20. Audinetia spinidens, Fabr.
Kashmir.
2 J. Tetroda histeroides, Fabe.
Kashmir.
22. Acanthosoma coralliferiim, n. sp.
Supra olivaceo-viride, subtus pallide testaceum, prostethio pedibusque
pallide virescentibus ; capite fere impunctato, pronoto et scutello remotius,
hemelytris densius nigro-punctatis ; articulis tribus apicalibus antennarum
fuscescentibus ; angulis lateralibus pronoti coralhnis, obtusis, subcallosis,
marginis lateralis postici parte ultra marginem costalem corii prominente
reliquo margine fere duplo breviore, margine hoc intra marginem corii leviter
sinnato ; membrana subhyalina ; abdominis dorso dilute ferrugineo, segmen-
tis connexivi extremo angulo apicali nigro ; lamina mesosternali sat debili,
parte elevata apicem versus paullo altiore et altitudine sua maxima fere
quadruplo longiore; ventre fortiter carinato, spina ventrali longa, coxas anti-
cas subattingente ; segmento ventrali sexto profunde angulato-emarginato,
emarginatura fere medium ventris attingente ; rostro coxas intermedias baud
superante, apice nigro. cf. Long, ad apicem membranie 14 mill., Lat. inter
angulos laterales pronoti 7V2 mill.
Himalaya.
Segmenta genitalia in specimine descripto desunt.
COKEIDAE.
23. Ochrochira albiditarsis, Westw.
Himalaya.
24. Anoplocnemis compressa, Dall.
Himalaya; Kashmir.
Ad banc speciem ilia refero specimina^ quae pia3 memoriae vir, C. Stal
(Enum. Hem. III. j). 48.) verbis sequentibus illustravit : Abdomine dorso
nigro, flavo-bimaculato ; femoribus posticis marium superne baud nisi obtu-
sissime et obsoletissime carinatis, subtus tuberculo basali obtusissimo et
obsoleto instructis; antennis brevioribus; alls subdecoloribus, pone medium
levissime infuscatis.
25. Homoeocerus nigridorstim, n. sp.
Oblongus, Üavo-testaceus, supra crebi^ distincteque fusco-punctatus ;
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linea mediana pcrcurronte obsoleta pronoti, apice imo scutelli limboque
angusto costali corii impunctatis ; siilco longitudinal! verticis plus minusve
infuscato ; antennis corpore dimidio brevioribus, sat validis, rufescentibus
vel fuscescentibus, articulis tribus basalibus triquetris, subtilissime granu-
latis, articulo primo capite longitudine suba^quali, articulo secundo primo
dimidio longiore, articulo tertio compresso et primo iequilongo, articulo
quarto penultimo distincte breviorc ; rostro medium mesosterni attingente,
apice nigro, articulo tertio secundo longiore et quarto breviore ; marginibus
lateralibus anticis pronoti angustissime infuscatis, angulis lateralibus rotun-
datis paullo prominentibus ; corio intus siepe dilute rubente ; membrana
fuFCo-hyalina, fusco-venosa; metanoto dorsoque abdominis nigris, hoc macu-
lis duabus parvis discoidalibus, linea mediana apicali et punctis utrinque sex
lateralibus llavis ornato ; corpore subtus pallide ilavo-testaceo, pectore for-
tius, ventre obsoletissime punctatis, punctis decoloribus ; lateribus pectoris
punctis quatuor nigris notatis, metastethio postico truncato, angulis posticis
rectis ; connexivo impicto ; lateribus ventris punctis nonnullis nigris signatis,
spiraculis ante medium segmentorum positis, plerumque i'usco-cinctis
;
plica
segmenti sexti ventralis feminae angulata. d" ? . Long, lo— 14 mill.
Himalaya.
"26. Physonierus calcar, Fabr.
Kashmir.
1. Glaus bipundatus, Westw.
Himalaya.
í28. Clavigralla luherculata, Dall.
Kashmir.
áO. Fdptortm strcnum, n. sp.
Cinnamomeus, griseo-sericeus ; antennis totis unicoloribus, corpori
concoloribus ; vertice pone ocellos et inter ocellos et oculos nigricante ; parte
inferiore capitis, spina longiuscula angulorum lateralium pronoti discoque
pectoris et ventris nigris; lateribus capitis et pectoris vitta Havo-albida, bvvi-
gata, supra subtusque nigro-marginata ornatis, vitta hac in capite et pro-
stethio angustiore, in meso-et metastethio latiore ; ventre basi lateribusque
ilavo-albido, vitta lata media nigra utrinque ad apicem segmentorum quarti
et quinti extrorsum anguiato-producta; femoribus posticis subtus tibiisque
posticis apice nigricantibus ; rostro inter coxas intermedias extenso, -f . Long.
13V2 mill.
Himalaya.
il. lincari, Fabk. maxime affinis, statura majore, antennis corpori con-
coloribus, rostro coxas intermedias baud superante, s])inis lateralibus pronoti
longioribus, vitta laterali capitis et pectoris latitudine inicquali, postice
latiore, vitta lata media nigra ventris utrinque baud recta limboque laterali
albido ventris paullo angustiore divergit. A R. pilosu, ïhunb. antennis totis
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unicoloribus, vitta laterali capitis et pectoris in apice metastethii baud coar-
ctata differre videtiir.
30. Gamptopus lateralis, Germ.
Kashmir.
31. Alydus calcaratus, L.
Kashmir.
32. Serinetha augur, Fabr.
Himalaya.
LYGAEIDAE.
33. Melanospihis leucopterus Goeze (venustus H-Sch.)
Kashmir.
34. Lygaeus saxatilis, Scop.
Kashmir.
35. Dieiiches modestus, n. sp.
Oblongo-eloDgatus, niger ; capite fere usque ad oculos immerso, pone
oculos subito coarctato ; pronoto tequilongo ac basi lato, antrorsum sensim
modice angustato, margine antico striolis duabus obsoletis pallidis notato et
margine postico tantum Vs augustiore, marginibus lateralibus laminatis,
medio baud sinuatis, fere rectis, pallidis, postice nigris, lobo postico lobo
antico paullo breviore, crebre distincteque punctato, pallide consperso, cari-
nula mediana pallida destitute; scutello maculis duabus parvis mediis
apiceque flavo-testaceis ; hemelytris sordide ílavo-testaceis, nigro-punctatis
et nigro-striolatis, corio ante medium extus pallido-limbato, pone medium
nigro et macula subquadrata anteapicali costali majuscula albicante ornato ;
membrana nigro-fusca, maculis nonnullis subapicalibus parvis pallidis
notata; angulo postico externo metastethii maculisque utrinque duabus mar-
ginalibus ventris pallidis ; antennis, rostro et pedibus ilèivo-testaceiSj nigro-
variegatis, articulis tribus basalibus antennarum apice imo articuloque
ultimo toto, articulis basali et apicali rostri, coxis, femoribus anticis fere
totis (tantum basi excepta), femoribus posterioribus circiter triente apicali
tibiisque apice nigris, his subtiliter fusco-spinulosis. cf ? . Long. 9^/2—-10 mill.,
Lat. 1:2^/2 mill.
Kashmir.
36. Dicuchcs alternatus, n. sp.
Praecedenti maxime affinis et simillimus, a quo notis sequentibus dif-
fert : Capite angustiore ; antennarum articulis primo et tertio dimidio apicali,
articulo secundo parte ^/s apicali nigricantibus (articulus quartua in speci-
mine descripto mutilatus) ; pronoto basi longitudine sua Vs latiore, antror-
sum fortius angustato, margine antico margine postico dimidio angustiore,
marginibus latoi'alibus apiccm versus distincte rotundatis, lobo postico cari-
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niila mediana percurrente Havo-testacea iiistructo; macula subapicali alhida
corii subtriangulari ; I'emoribus anticis basi latins pallidia. Î . Long. JO mill.
Lat. 2V2 mill.
Kashmir.
'M. Pifrrhocoris apteras, L.
Kashmir.
38. Dysdtrcvs cingulatiis, Fabr.
Kashmir.
PtEDUVIIDAE.
39. Sphcilanolcstcs pulchriventris, Stal.
Himalaya.
Species ha>c a piie memoriiee viru C. Stal (Euiim. Hem. IV. p. 4;').) ut
incerti loci systematici citata, ad genus Sphedanolcstes pertinet. Gutta par-
vula intíír ocellos pallida ; ventre ante fascias uigras in disco angustatas et
interruptas fasciis eburneis ornato.
40. Harpacior fuscipt'S, Fabr.
Himalaya. *
41. Harpacior BcvUri, Dist.
Kashmir.
Figura hujus speeiei (Distant, Scientific Results of the Second Yarkand
Mission: llhynchota. Calcutta, 187Í). fig, 9) pedes longe et dense pilosos
illustrât, quod falsum est, quia pedes re vera tantum pilis brevissimis parce
sunt vestiti.
4:2. Harpacior iracundus, Poda.
Kashmir.
43. Pirates affmis, Serv.
Himalaya.
44. Edommorü airox, Stal.
Kashmir.
Mas unicus macula.ra ilavo albidam membranae quadrangularem tibias-
que pallidas, apicem versus leviter infuscatas habet.
45. Acantliaspis icrgcmina, Burm.
Himalaya.
4G. Acaiiihaspis ciiiciicrm, Stal.
Himalaya.
Specimina quatuor ad varietatem a Dom. Jîkuter (Kevue d'Entomo-
logie. 1887. p. I07.) e China descriptam pertinent.
47. Oncocephalas micropteriis, n. sp.
Elongatus, lurido-testaceus, subglaber ; vittis lateralibus maculaque
postocellari capitis, vitta media percurrente hueisque duabus lateralil)U8 pro-
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noti, hujus lobi postici etiam marginibus lateralibus, nec non scuteílo, apice
subhorizontali excepto, nigricantibus ; parte anteoculari capitis parte post-
ocnlari cum ocnlis simul sumtis distincte longiore, spatio gulari interoculari
basi rostri aequilato; antennis pallide fusco-testaceis, articule primo basi
extremoque apice pallido, pai-te anteoculari capitis longiore, levissime cur-
vato, subgiabro, apicem versus distincte incrassato, articulo secundo hoc
duplo longiore, sat longe piloso, apice nigricante ; rostro flavo-testaceo, dimidio
apicali articuli secundi articuloque tertio totó nigris ; pronoto latitudine sua
basali distinctissime longiore, paullo ante quartam partem basalem con-
stricto et í'ortiter transversim impresso, lobo antico convexo, angulis anticis
oblique dentato-prominulis, marginibus lateralibus mox ante impressionem
transversalem tuberculo valido, alto, retrorsum vergente instructis, angulis
posticis leviter prominentibus, acutiusculis ; hemelytris valde abbreviatis,
scuteílo tantum duplo longioribus et medium segmenti abdominalis prími
attingentibus, apice rotundatis, rudimento membranae macula oblonga parva
nigra ornato ; lateribus pectoris infuscatis, nigro-maculatis ; dorso abdominis
brunneo ; lateribus ventris infuscatis ; segmentis connexivi maculis apicali-
bus nigris notatis ; pedibus pallide testaceis, femoribus anticis fusco-irroratis,
tantum inferne spinulosis, femoribus posterioribus apice nigro-fuscis, femo-
ribus posticis prseterea lineis duabus percurrentibus, una anteriore, altera
inferiore, fuscis ornatis, tibiis anterioribus basi, apice annuloque medio nigro-
fuscis. cf • Long. 15 Va mill.
Himalaya.
0. brevipeiini, Reut, (e Hispánia descripto) affinis, colore rostri, heme-
lytrorum et connexivi articuloque primo antennarum baud longe piloso
divergit.
CAPSIDAE.
48. Calocoris Fo7'sytM, Dist.
Fuscescens, superne pilis brevissimis et œgerrime distinguendis prse-
ditus ; antennis sat gracilibus, corpore lequilongis, articulo secundo lineari
lîavo-testaceo, apice infuscato, articulis duobus apicalibus simul sumtis
secundo V? longioribus, infuscatis, articulo tertio basin versus late pallido,
articulo quarto basi auguste albido et praecedente ^/5 breviore
;
pronoto ]jla-
niusculo, pone callos nigricante et transversim ruguloso, annulo collari
angusto; scuteílo nigro, subtilissime transversim ruguloso; angulo basali
externo cunei pallido ; membrana nigro -fusca, venis concoloribus ; pectore
uigro-fusco, orificiis metastethii iiavo-albidis
;
pedibus flavo-testaceis, tibiis
nigro-spinulosis, femoribus posticis apicem versus tibiisque posticis basi
nigricantibus. ç . Long. 7 mill.
Kashmir.
H9
40. Chilocrates nov. gen.
Corpus ovale, nitidiim, supra modice convexum et pilis squamiformi-
bus grisescentibus fragilibus parce vestitum. Caput fere verticale ; vertice
postice distincte marginato ; clypeo vix prominente ; gula distincta. Oculi
modice exserti, pronotum tangentes, interne distincte emarginati. Kostrum
coxas posticas superans. Antennae ad apicem oculorum interne insertie,
articulo secundo apicem versus incrassato. Pronotum trapeziforme, apicem
versus parum convexo-declive, basi quam apice duplo latius, disco minus
dense et sat fortiter punctato, callis anticis distinctis, nitidis. Mucro pro-
stethii triangularis, planus, reflexo-marginatus. Orificia metastethii magna.
Hem elytra minus dense punctata ; fractura cunei profunda. — Generi
Oifphodnna, Fiep., affinis, sed corpore modice convexo, capite nonnibil con-
vexiore et breviore articuloque secundo antennarum apicem versus incras-
sato divergens.
Chilocrates Lenzii, n. sp. — Niger ; margine postico verticis, margine
antico et linea media longitudiuali pronoti, rostro (apice cxcepto), annulo
subapicali tibiarum articulisque duobus basalibus tarsorum flavo-testaceis ;
vertice oculo pauUo latiore; articulo secundo antennarum triente apicali
sensim incrassato, margine postico pronoti V* breviore, articulo tertio dimi-
dio basali iiavescente, prsecedente circiter dimidio l)rt'viore ; pronoto basi
longitudine sua duplo latiore; membrana nigro-fusca; orificiis metastetbii
flavo-albidis ; tibiis nigro- spinulosis. Î. Long. 4V2 mill.
Kasbmir.
Hpeciem banc in bonorem clarissimi Dom. D''^ H. Lenz, Musmi Lube-
censis directoris, denominavi.
Articulus anteünarum quartus pedesque postici in specimine descripto
desunt.
NOTONECTIDAE.
50. Enükares lincatiprs, n. sp.
Pallide flavo testacea, nonnisi levissime punctulata; fronte tlavo-ferru-
ginea, apicem versus quadri- impressa et fusco-maculata, ante basin macula
altera fuscescento notata; scutello maeulis duabus triangularibus ad angulos
basales nigris, interdum etiam macula basali media subrotundata nigro-
fusca signato ; bemelytris sordide flavescenti-pellucidis, subtilissime et obso-
letissime punctulatis, laevigatis, glabris; abdomine nigricante, marginibus
lateralibus carinaque mediana ventris pallidis ; femoribus longitrorsum
fusco-lineatis, femoribus intermcdiis suV)tus ante apicem spina valida arma-
tis, femoribus posticis incrmibus ; articulo primo tarsorum anticorum arti-
culo secundo duplo longiore, articulo secundo tarsorum intermediorum arti-
culo primo distincte longiore. Long. 1 1 mill., Lat. 4^/4 mill.
Himalaya.
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Ab E. luriuicrd, Fieb., cui at'ünis videtur, pronoto pone foveas coUares
band piloso et ciliato, bemelytris siibtiHssime pmictulatis tibiisque anticis
baud sulcatis certe divergit. Ab E. sinica, Stal. statura majore, femoiibus
fiisco-Hneatis feiuoribusque posticis subtiis prope basiii band dentatis distincta.
A LEMBERGI EGYETEM HERBÁRIUMÁBAN LEV
SCHUR-FÉLE ERDÉLYI SZEGFÜVEKRL.
(Diauthi Huiigaiici [Traussilvauiei| Scluxriani, iu lierbario uuiversitatis Leopolitana;
asaervati.)
Dr. BoRBÁs ViNczÉ-töl Budapesten,
A ScHUR-megnevezte erdélyi szegfüvek közül egyik-másik már régebben
ismeretes, A lembergi egyetem gyjteményében levket elttem Blocki
Broniszláv vizsgálta, de mindegyiket nem magyarázza. St az az eredmény,
melyet az «Oesterreicbische Botanische Zeitschrift» -ben (1881. p, 149— 150)
a Schur-féle szegfüvekrl olvasunk, megnyugtató nem lehet, mert hogy
pl, az erdélyi D. brachijanthus Schur (non Boiss,) D. Garthusiaiionim. X
alpinus lenne, geographiai lehetetlenség, mivel e gondolt szülk egyike sem
terem Erdélyben; hogy továbbá a .D. Henteri Hevff. D. petraeus X Car-
thusianonim, vagy D. deltoides X Garthusianorum lenne, elször kétes,
másodszor pedig hihetetlen. Schur némely szegfüvének helyes megfejtése
tehát még máig se múlta idejét. Hogy én idáig késtem vele, legfbb oka az,
hogy gróf zu SoLMS-LAUP.ACH,volt göttingai egyetemi tanár szívességébl Grise-
BACH szegfüvei is nálam voltak s vizsgálataimnak eredményeit ezzel együtt
akartam közleni. Grisebach gyjteményébl merítem a D. Henteri magya-
rázatát. Az Erdélybl jelzett szegfüvek némelyikét az eredeti termhelyen
magam is gyjtöttem, mint a /). CaiilmMaiiorum var. teniatust, a i). temii-
folinst meg a D. callizoniist.
Schür szegfüvei, melynek vizsgálatát Ciesielski, lembergi tanár szíves-
ségének köszönöm, ugyan arról gyztek meg, a mit a Természetrajzi Füzetek-
nek IX. évfolyamában, a 272—273., meg a 309—310. lapon elmondottam.
Hogy a növény a leíráskor Schur szeme eltt nehezen feküdt, bizonysága a
1). caesius a) parviflorus. Errl az állítólag kisvirágú « fajtáról» Schur az
Enumeratio 97. 1. azt állítja, hogy virágai nagyobbak, «floribus maioribus»
;
azután meg azt mondja «squamis longius acuminatis, calycem subsequan-
tibus», — pedig ezek a pikkelyek a D. caesius-éinál nem. hosszabb hegyek,
ezeitöl nem különböznek. Vagy a D. trifcisciculatus (96. 1.) leírásában a
«vaginis latitiidinem foliorum duplo triploquo siiperantibus» tulajdonkópou
latitudine . . , lireviovibus stb.
Az idézett herbariiimbau Erdélybl nébány termhelyijei több is van,
mint a mennyit Schur ismert Enumeratiója (döszámít.
A D. harhatus, D. pluma rius, J). CariiofilniUiis és ]). Monspefisiilajius
(546., 570,, 57(). és 579. szám az Eniimeratio szerint) kertbl valók, azért rólok
külön nem is szólok. — Nincs meg a Z). alpinus (5G0. sz.) meg a JJ. Car-
thuManorum. var. ternatus (549. sz.), de Schur ezt a két szegfüvet, csak mint
h'üdalmi adatot, Baumoarten és Heuffel nyomán vette fel Enumeratiójába.
Nincs meg a I). capitatiis se (557. sz.), de Schur bizonyos termöbel_yrl nem
is említi, a herbarium egyik névjegye szerint pedig eleinte a D. bikrnatust
vagyis a I). gigaiiteust nevezte D. capitntumnk, más J). hitnnatmho?. pedig
a D. capitatust synonymúl idézi.
Sokkal bajosabb a I). consangiiimms (554), 1). nitidus (563), D. sil-
cester (569) meg a /). caesivs (572. sz.) kérdése. Ezeknek a jelölt term-
helyekrl kifogástalan darabjai vannak. De mivel Schuroh (?) kivül más,
ezeket a szegfüveket Erdély földjén nem látta, s a szedés dátuma Schur
vignettáján is hiányzik vagy kérdjel ingatja meg : kétségtelen hogy ezek
nem Erdélybl valók. A D. crvnitus Gris.! {D. consanguienus Schur) ma-
cedóniai, a D. Silvester tiroli, D. caesius inkább éjszaknyugoti, végre a
D. nitidus kárpáti bennszülött növény.
Az elbbi háromról l)iztoRan állíthatjuk, hogy Erdély földjén legfeljebb
virágcserépben termett; ellenben hogy a I). nitidvs Erdély havasain nem
n, valóban csodálni lehet. Csodálni lehet, mert a D. n it idust Grisebach és
BoissiER Macedóniából is közlik s ez Grisebach herbáriuma szerint (in pratis
alpinis Kobelitza, rarior) valóban a D. nitidus fajtája, foliis caudiculornm
angustissimis, linearibus strictis falcatisque, baud diffusis, margine antrorsum
(non retrorsum ut in typo) scabris, squamis calycem cingentibus 2—4, typieis
(= var. sursmnscaher m.). — AD. nitidus továbbá Skandináviában is nne.
Grisebach t. i. Steudel «Nomenclator botanicus»-ába (mely most kezemben
van) ezt a helyet is belejegyezte, végreWilliams* a D. nitidus mellett Ázsiából
egy var. «obtusus mihi»-t említ «leaves broader and blunter than the Euro-
pean species. First record in Asia in 1879. Jebel Muneitsi, Syria, 1879; Hb.
Kew», Ezek az adatok ugyan nem nagyon ingatják meg a D. nitidus magyar-
földi bennszülött voltát, de látni való, hogy több helyrl emlegetik, s hogy
tehát Erdély havasain is várni lehetne.
Mivel Schur szegfüveinek némely számát már fentebb említettem és
többször már nem idézem, de máskülönben is helyesebbnek tartom Erdély
szegfüveit az számainak sorrendjétl eltérve inkább Boissier rendszerében
''• Ennmeiiitid specierum vaiietatuiii(|ue geuevis Diauthus. Journal üf Botauy
1885 1). G.
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elterjeszteni. Itt-ott egy keveset a magam kutatásából, némely synonymot
Williams idézett értekezésébl közbe szövök.^
1. §. Leiopetali Boiss. FI. orient. I. p. 479.
1 . (574.)^ Díanthus petraeus W. et Kit. Descr. et ic. pl. rar.
III. t. 222 (1806— 1807),^ cívis Hmigariae austro- orientális elegáns, babitu
viridi, petalis imberbibus, ad tertiam partem digitato-multifidis insignitus,
ex herbario Baumgartenü solum inter plantas Schurü Leopolienses adest,
sed sine loco certiore indicato. In subalpinis ad Toroczkó et in caleareis Hegy-
hasadék ad Torda certe provenit.
Ad Danubium inferiorem, in valle Kazán et in rupibus montis Tresz-
kovátz inflorescentia Síepius bi-, trifloro-fasciculata invenitur (cfr. ic. auth.
et Eeichnihachii Ic. 5028 !), tamen a D. Noëatio Boiss. petalis baud ultra
medium in lacinias lineares pinnatipartitis, baud phimosis differt. Petala
apud nos alba, apud Boiss. 1. c. 494 pallide rosea.
Quum petala D. pelraei minus profunde ac in Fimhriatis laeiniata et
omnino glabra ^ sint, e serié Fimhriatorum probabilius Leiopetalis inserui.
2. §. Fiinbriati Boiss. 1. c p. 480.
2. (575.) D. spicLlUfolius Schur herb. Transsilv., Enum p. 98.
(Synou. D. aciriilarifi Schur 1. c, non Fnch., — T). enßhrocahjx Schott pl.
Transs. Nro. 444, ex alp. «Koron» supra Besztercze, J). petraoufi Gris, lierb. et autor.
Transsilv. pro maiore parte.)
Herba hœc l). petvaco W. Kit. similis ex alpibus Királyk et Corona,
ubi abundat, herbario Schueü adest. A D. aciculavi Fish., quam in herb,
regio Berolinensi examinavi, foliis caulinis abbreviatis, internodia baud
subiequantibus, etiam paululum latioribus, squamis baud senis, sed qua-
ternis, angustioribus, patentiusculis, baud adpressis, calyce purpurascenti etc.,
— a 2). petraeo foliis minus rigidis, baud squarrose patentibus, plerumque
brevioribus, squamis abruptim atque breviter aristatis, petalis ssepius rubellis,
lamina eorum basin versus barbata, superne vero longe fimbriata, •— a
1). Noeano Boiss. foliis baud pungentibus, floribus solitariis, baud fascicu-
latis etc. diversa.
D. spiculifohus Schur in Transsilvania frequentior, quam D. pctranis.
Crescit etiam in rupibus calcareis Piatra lukraj ad Zernyest, ad Taja et Fiatra
Girbova. (Barth exs. !) — In rupibus calcareis ad rupes Salamonis Coronas
et in monte Kecskek etiam floribus maioribus provenit, ceterum tipicus.
^ Ilyen a Timica^ioz vont Dianthus pfolifi'r Tj. var suhiinifiortis Williams is
1. c. p. 10., Erdélybl.
^ Numerus Enumerationis Schurü.
^ Cnfr. Egy hasiai szegf prioritásának védelme. Pótfüzetek a Term. tud. Köz-
lönyhöz IV. (1888) p. 188—87.
* Cfr. ScHULTES Oesterreichs flora I. p. 661., DC. Prodr. I. p. '26% Boiss. 1. c.
1-:!
habitu viridi etc. manet. — In rupibus Malajest alpium Bucsecs (Csató exs. !)
floribns maioribus et minoribus superbit.
b) (573.) D. inti'(jrip('i((ius Schur! (D. Pseiido-cafsim Schur et «an
D. peiraeus Schur?» in cacumiue alpino Bucsecs, ad custodias Gutzán,
15. Ang. 18r)4., 5000', calc* a D. integrn Vis.! variatione D, stricti Sihth.
integripetala, foliis rigidis I), petraei pungentibus, squarrosisqne, basalibus
reflexis, caiilinis abbreviatis latioribiisque, tri-, basin versus quinque-nerviis,
eaule quadrangulo, squamis D.inodori ( L.)—D.silvestris ifw//".,itaque abbre-
viatis, dilatatisque, brevissime mueronulatis, calycis dentibus paulo brevio-
ribus latioriusqne, minus acuminatis recedit. A I), stricti var. hrachijantho
Boiss., 1. c. p. 48G., qui varietatem hrevifioram, a 1). iiitcgro Vis. diversam
sistit, 1). int('(jripetalus Schur foliis iam apgre differt. Squamie quoque huius
varietatis latiores sunt, sed calyx abbreviatus «5—7 lineas longus», more
IJ. hrachyanthi Boiss. veri, in Hispánia crescentis, ungue petalorum incluso,
lamina minori. — Ungues D. integripetcdi Schur exserti, lamina maiores,
calyx 1). spicnJiJolio Schur similis. — AD. pctraeo et D. spinüifolio prieter
petala intégra sqiianiarum indole differt.
«Yar, petalis integris 1). prtrari mibi esse videtur» Schur in scbed. —
Quum in alpibus Bucsecs, ubi autor J). ivtcgripctidum crescere ait, D. spi-
culifoliiis abundaret, 1). intcfjripetfdns Schur, si rêvera in alpibus istis in-
ventus sit, ]h spiculifolii aberratio probabilius monstruose integripetala esse
videtur. Num D. integripftcdiiH (varietas aut species distineta?) in Transsil-
vania cresceret, ob squamas latissimas, ab illis /). prtvdd et D. spiculifolii
forsitan non sine cura dubito. Plantam cultam monstruose integripetalam
diversas, Schuríus confudisse videtur.
c) (577.) D. serotinus W. et Kit., Schur 1. c. p. 99., in arenosis
alpiuni Bucsecs fructifer solum berbario adest et probabilius ad speciem
Fimhriatorum aliam spectat. — l). serotinus «auf sandigen kalkreicheu
Hügeln bei Kronstadt, auf dem Kreuzberge, Juni 1854» a U. serotino W.
Kit. genuino, in campis Hungariic centralis arenosis crescenti, paulum récé-
dére videtur.
Virescens, veluti herba buius nominis Sabesii, quam legit cl. Csató, et
quie de monte «Vöröshegy» (Rotlierberg) eiusdem civitatis in berbario Grise-
bachü, e manu Schurü adest, — bene foliosus, foliis quam in JJ. plumario
L. (D. serotino W. Kit.) longioribus, internodiis suba^quilongis, uninerviis,
iloribus breviter pedunculatis, pedunculis ac in nostro D. plumario crassio-
ribus, geminatis, aut altero pedunculorum alabastrum floris tertii gereute,
squamis late subrotundis, margine purpurascentibus, brevissime aut vix
mucronatis, calycis dentibus brevibus, rotundato-obtusis, petalis fauce bar-
•' Ni exeniplavia coufusa siut, iiaiu in Euuin. beatus Lerchenft'ld auuo 178Ü
legisse dicitur!
bâtis, dilute rubescentibns. Ex his videtur, B. serotinus Schur (non W. Kit.)
notis pluribus : habitn, colore herbte, calyce, petalorum colore atqne laciniis
eorum angnstissimis cum D. spiculifolio Schur convenire et ab eo ramulis
caulinis, squamisque calycinis 4— 6, magis imbricatis, obovato-subrotundis,
brevissime mucronatis solum recedere ; — a D. plumario L. (qui idem est
ac Caryophylhs V. Aus. Cann. p. 320—321 e ditione Hainburgensi = JJ.
serotinus W. Kit., D. Lumnitzeri Wiesh., Deg.) defectu glaucedinis, foliis
mao-is flaccidis, florum colore, fimbris petalorum multo augustioribus, l'ère
capillaceis etc D. serotinus Schur recedit et aberrationem D. spicuHfolii
sistit squamis pluribus, latioribus, magis imbricatis, formám demissorum.
(579.) D. Monspessuhinuf: L. in raui-is Cibiuii atcine CorouEe (ScHun sub
«D. BlAZOWSKir-ScHOTT?»).
D. digeneus Borh. in herb. Schurii.
(B. Monspessulanus x superhus.)
Squamœ calycis et folia illis B. superhi L., petala vero illis B. Alons-
pessulani L. ijequalia sunt. — A posteriore squamis non aristatis, foliis et
ramificatione D. superhi, caule robustiore solitario, — a B. superho autem
area petalorum obovata, latiore, iîmbriis latioribus, petalis igitur minus
plumoso-fimbriatis differt,
Quum Schuríus herbse huius locum natalem baud notaverit, in hortis
orta atque culta esse videtur.
3. (580.) B. superbus L. inter Nagy-Baczon et Bükkszád (!!), in
monte Büdös (Schur! primum bene determinavit, sed postea in «Enumera-
tione» B. specioso addidit.)
4. (581.) B. speciosus Rclih. ad pedem montis Öcsém teteje
recte ! Borszék, Korongyis !
3. §. Bentaü Boiss. 1. c p. 480.
(57^.) D. caesius Sm. ex alpibus Bucsecs (Aixg. JS54) et var. eins inci-siiv
Eclib. Icônes VI. nro. 5044, e monte Fiatra máre (8. Jul, 1854) in lierbavio Schurü
asservatur, sed probabilius exemplaria commutata.
5. (578.) B. deltoïdes L. de pratis elatioribus Transsilvaniœ, sed
sine loco certiore indicato, herbario Schurü adest.
var. glaums L., Cibinii !
6. (568, ')(')!. ) B. glaciális Haenke in Jacciu. Collect. IL (1788)
p. 84. Bucsecs, Gaura de lotri alpium Fogarasensium in Bomania.— Exem-
plaria floribus paulo minoribus et squamis longius aristatis B. gehdus
Schott «Analecta bot.» p. 54. nominatur. Hie in pascuis alpinis Bucsecs et
Kerzeschoara invenitur.
7. (564.) D. calUzonus Schott qí Kotsehy . Királykö!
8. (565.) Bianthus hrcichycnithus Schur Enum. pi. Transs.
(1866) p. 96, non Boissier Voy. botan. p. 85 (1839—45) == D. Carpa-
ticus (B. caUizonus X tenuifolius ) m. — AD. callizoiio, quocum crescere
videtiir, habitii magis prodncto, altitudinc circitcr Jj. Iciiiufoiii, aut putuilo,
vagina latitudiiie foliorum duplo longiore, foliis grarain('o-]incaril)ns, basi
non angiistatis, multo magis ac in D. callizoiio clongatis et paiilo angiistio-
ribiiS; squamis brevius aristatis, scpiamis 4-nis differt.
D. Carpal icus folia elongata et vaginas magis ac in D. callizono elon-
gatas a D. temiifolio Schur habere videtur, sed huic flore solitario plane
dissimilis est.
Pumilus aut humilis, Eadix «polycephala». liosula prolnm insequenti
anno florentium exemplari nnico adest, foliisqne gramineis siiperbit. —
Caulis basi sqnamatus, tenuis, usque 2 dm altus, tetragonus, pallide viridis,
laxe foliatus. Folia anguste linearia, trinervia, aMpiilata, excepto apice acumi-
nato-attenuato, glabra, margine vix scabra, patentia, vagina duplo angustiora.
Flos solitarius, speciosus I). caUizoni, «orbiculatus, li'— 15 lin. diam.* piir-
pureus», — involueri foliola duo, viridia, foliacea, vel basi parum dilatatä
virescenti-fuscä, sujDerne longe foliacea, calycem superantia. Squamíe l-nu',
ellipticíe vei obo atíe, fusca-, abruptim aristata-, cum arista virescenti, calycem
dimidium parura superantes, glabra'. Calyx aropliusculus, fuscus, magnitu-
dine et forma />. callizoni (etiam squama' eiusdem longitudinis), etiam
dentés calycini baud homomorplii, lanceolato-subulati, interiores obtusiu-
sculi. Petala a D. callizono baud diffère videntur, iam omnino decoloria,
lamina calycis longitudinem adícquans, contigua, «demum reflexa»), brevior
quam lata, dcntata, supra pilosa. Habitus 1). callizuni.
In rupibus calcareis alp. Királykö, circa "2000 mt. s. m. Aug. 1S5S
(ScnuR !)
I). Carpaticm a D. Hcntcri Heuff. habitu, foliis longioribus, non
adeo angustissimis, vagina paulo breviore, iloriljus baud fasciculatis, maio-
ribus, calyce ampliore atque breviore, dentibiis minus acuminatis et squamis
baud pallidis differt. — I). Hcntcri sine dubio ad Carthusianos, D. Carpa-
ticm certissime ad Dentatos Diantkoriini pertinet.
I). Carpaticus etiam D. tcnuifolii YRr. pnmilo Schur Enumer. p. 05
similis. — Varietas ha^c ad Carthusianos pertinet et nil nisi forma typi re-
dncta uniflora. Ha^c var. pumila a I). Carpatico etiam petalis minoribus,
fere duplo angustioribus, baud contiguis differt. Etiam squama' illis Diantln
tcnuifolii, non illis I), callizoni similes, calyx longior atque habitu 1). tcnui-
foliiim refert, involueri foliolis Dcntatorum nullis, vagina magis elongata.
9. (545). D. Armeria L. ad Stam Elisabetham (Sz.-Orzsebet,
Hammersdorf !), in petrosis ad Predial uniflorus humilis. — Ad Nagy-Enyed
in umbrosis silvarum ereseit, ad margines vero silvarum ct locis apricis
coUium Diantho Armeriastro locum cedit.
aj subhirsiituM Schur «floribus maximis, petalis pallide purpureis» in
' Sicciitus ill liL'i'lj. ScHUuii paiili) minor.
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herbario Schurü desideratur, sod ad D. Armeriastrum Wolfii. mox seqiientem
spectare videtur.
c) glabrcscens Schur Ennm. p. 91 (1866) = einsdem specici var.
levis Beuff. (Ennm pl. in Banatu Temesiensi sponte cresc. ^1858] p. 3^.)
Besztercze !
d) suhocaidis Schur 1. c. p. 92, deest, sed ab autore quoqne proles
caille primario exstincto enata esse dicitur, et íioribns «maximis» ad seqiien-
tem pertinet.
10. D. Ärmcriae h) (jrandiflonis Schur speciem sistit colliiim Hungá-
ria? aiistralis distinctissimam, D. Armericistrum Wolfn. Oesterr.
Botan. Zeitschr. 1858. p. 318.* (D. coryinbosum Boiss. 1. c. p. 508., pro
parte), a passu Tömösensi et Predial (Schur herb. !) usque ad Tergestum
Istriœ et ad Carniam plus minus interriipte diviilgatam. Crescit ad Kis-
Disznód (Michelsberg), Cibinii, circa Nagy-Enyed l'reqiientiesime, ad Petro-
zsény et Klopotiva comitatiis Hiinyad, -— in montibus et in arvis planis ad
Liigos comit. Krassóviensis, circa Toplecz, Orsova (D. Armeria et D.Pseudo-
armeria Griseb. herb. !), Berszászka, in confinio pagoriim Biiziás, Szilas
Izgár et Vermes, ad Hidegkút comit. Temesensis, Lippa (loco class-., ad
balnea frequentissimiis), in apertis silvariim ad Beocsin (Zorkóczy exs. !) in
caîduis ad Csereviz, in campis ad Vukovar versus silvam Gornyák, in campis
arenosis inter iivium Dravi (Predrjvo) et Szlatina comit. Veröczensis, in
agris planis ad Kaproncza, Verbovecz et Lepavina comit. Belováriensis.
Extra Hungáriám in ditione Karstiana circa Tergestum (Ehrenberg
in herb. reg. univers. Berolin. !) in Carnia (Biatzovski et Fleischmann in
Reichenhachii Icon. VI. p. 45), ad Beiiowa Piiimelin? (Dingler exs. !), in
agro Byzantino (Noë) et in Serbia quoqiie (ad Vranja, Stara planina et in
arvis ad Danubium prope Belgradiim [Vilina voda, Petr., Bornm. exsicc.l)
crescit.
D. Armeriastrum ex semine ad Petrozseny a me lecto in horto botanico
Oenipontano colitur et habitus divaricato-ramosus, petala magna intense
purpurea immutata manserunt.
Exaice. Herbar. Eixrop. Baenitzü 3649. ipse legi.
Observ. D. Armeriastrum Wolfn. Diantho corymboso Sibth. FL Grœc.
IV. p. 85., t. 395 ! multo magis ac D. Armcriac affinis est. — At exemplaria
nostra a 1). corymboso, quem in agro Byzantino viri eil. V. de Janka et H.
DiNGLE]i legerunt, glandulis nullis, pubescentia magis hirsuta, foliis dense
pubescentibus (pilis foliorum in D. corymboso Janka exs. sparsis aut in foliis
superioribus glandulit'eris), üoribus densius fasciculatis (in D. corymboso
«solitariis vel geminis subaggregatis, involucro fere niillow), dense pubescen-
'^* Williams 1. c. is különválasztja a D. Anneríatól, valamiat a D- corym-
hostistôl is.
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tibus, non glandulonis, calyce angustiore sa-pius pnrpureo, aristis quam squama:'
(quiP glandulosie sunt in I), conjuihoso) conspicue longioribus (s([uamas haiul
fere aut omnino adu'quantibus), squamis minoribus, baud glandulosis, non
obovatis, sensim neque abruptim aristatis etc. diffenuit. — Pra-terea caules
D. Armcriaslri raro «phires»), scpiama' baud «bina-», sed (luaternie, pctala
acute (non obtuse, ut ait Sihthorpiiis) dentata, intense puri)urea, baud
rosea.
D. Armcriastrum a /). Arvuria babitu superne valde dicbotomo ra-
moso, sa^pius divaricato, calycis dentibus longius aristatis, petaHs duplo tri-
ploque maioribus, intense purjiureis, bite obovato-cuneatis, subtus tiave-
scentibus dififert.
«Z). Armcridstritni Woljn. pL Dalm. (;xs.» in lîoiss. 1. c. I. p. 508
lapsus calami pro v Bánata» ! — Herl)a Ehrcnbcnjii propo Tergestum lectae
magis ad D. Armeriastrani, (piam ad />. Armeriam spectat. Specimen uni-
cura ibidem lectum alhißonim est.
11. (561.) D. colliiiits W. Kit. versus Bilak prope Borbánd.
h) D. glahriusültlits [Kit. pro var. D. asprri, in Addit. :2i'4),
BoRB. Akad. Közi. torn. XIII. j). :205 etc. «glabricie ad D. trifasciculattwi
accedens, sed reliquis notis(inflorescentia !) distinctus (A7/. 1. c.)«.Huc. per-
tinet I), collinus a ) mbpanicaiatius et I). Courkiisii Schur no. 501 a i 1. c.
p. O('). — Specimen Schurü giganteum cultum, squamarum appendice maiore
atque foliacea, qualis etiam in exemplaribus I), (jlabriasctdi Temesiensibus
atque Transsilvanicis invenitur.
r>. glabnusculus (Kit.) in Hungária austro-orientali et orientali baud
perrarus esse videtur : in comitatu Temesiensi, inter Szöllös et Kontó prope
Magno-Varadinum, Claudiopoli ad viam ferream et in montibus, ad Magyar-
Bagó, M.-Nemegye {!). collinus Pore, exsicc. !), in silvaticis ad Nagy-Enyed;
— inter D. collinum et D. trifasciculatum medium tenet, priori tamen
affinior.
12. (559—560.) D. trifaSüiciUatlVS Kit. admontium pedes prope
Árpás. Hue I). Transsikaniciis Schur sert. 408 et I), heptaneurns Gris, et
Schenk. * Iter Hung. no. 6ii. — Capitulum terminale interdum apostasi ra-
morum intimorum duorum «biternato-fastigiatum» évadit.
(5i(î). D. harbatus L. — a) rdrißunis ScHUK nulliuu sistit varictateiu. soil
individuuiu typi pauciflorum, Üoriljus á—:î-uis aí,'gregati.s et probabilius in liorto
enatuiu est.
13. (547—48.). I). subbarbatiis Schur = D. compactes W. Kit.
inflorescentia monstruose subfastigiata vei omnino fastigiata. In herbario
autoris etiam D. .nibeompactus, in illó Grisebachii autem IK pscudobar-
' Williams 1. c. p. ± mind a liánuat külöu liagyja.
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hatiis * (non Bess.) nominatur, et cum D. coinpadi typo ad Uj-Eodna, Ko-
rongyis, Árpás et in graminosis alpium Páreng ereseit.
4. §. Carthudani Boiss. 1. c. p. 481.
14. (549.) Carthusianonim L. var. rovidiia Schur Enum. p. 9:2. = D.
atroruhens All. cum exemplaribus ab illustr. Keener in Flora excicc.
Austro-hungarica nr. 535 editis, pnecipue quod squamas inflorescentiii^
membranâ alba undulataque cinctas attinet, omnino conveniens. Exemplar
ScHURii glaucescit, baud conspicue «roridum», petalis calycem dimidium
ctquantibus.
D. atroruhens All. (D. Carthusianonim a) roridus Schub j in Trans-
silvania non rarus. Legi in valle Klopotiviensi infra alpes Eetyezát, in monte
Székelykö, ad Nyirmezö, Hegyhasadek Tordaënse, vidi e ditione Cibinii, —
habitu altiore et inüorescentiä interdum fastigiatä, vaginis supremis non-
nullis in limbum ampliatis.
15. D. GarthusicinoriiTïi L. typicus, qualis in Kern. 1. c. nr.
536. editur, in Transsilvania sponte non ereseit, sed aberrationes fere in
omnibus locis diversse proveniunt.
var. a) subfastigiatiis Schur Enum. p. 9i2. sen maiov praticoliis ^giiur,
in Verb, des naturforsch. Vereines in Brunn XV. (1877) p. 1^7 (var. lati-
folius Gris, et Schenk 1. c. nr. 57., excl. loc. Banat. non Willd.) varieta-
tem sistit altissimam atque latifoliam, inflorescentiä, ob habitum robustum,
siepius plus minus goluta, fastigiata, petalis haud «maioribus», sed calycem
dimidium œquantibus, squamis calyce dimidio longioribus. Inflorescentiä
etiam capitata, plus minus laxa aut compacta apparet.
Crescit in pratis ad Kodna (D. atrorubcns Pore. Enum. pl. phan. distr.
qu. Naszód, p. 9, non All.) Corona, in comitatu Marmarosiensi etc. et a
D. atronibentis All. typo habitu altissimo, foliis latioribus, squamis calyci-
nis angustioribus, anguste obovatis, firmioribus atro-fuscis giaucescenti-
busque, sed abruptim aristatis, haud bicoloribus, margine enim haud mem-
brana alba cinctis, — a D. Garlhusianorum praäterea capitulo multifloro,
lamina petalorum minore, squamis haud scariosis, non opacis, sed nitentibus
recedit.
var. b.) D. Garthusianurum var. saxigenus Schur Enum p. 93, (D.
ru'picolus Schur herb. ïranss., non D. riqricola Biv.) seu D. Marisensis b)
laecigatus Simk. Erdély edényes flórájának etc. p. 118 (1887) a var. siihfa-
stigiata non reeedit, nisi habitu humili et inflorescentiä non fastigiata.
Habitu Si^epius D. tenuifolkim Schur Oesterr. Botan, Zeitschr. 1858. p. 1^2.
refert, sed ab eo et a D. Garthusianonmt floribus duplo minoribus et foliis
paulo latioribus diversus. — D. tenuifoUus et var. saxigenus sine dubio ex
eodem typo originem duxerunt : prior in alpibus grandiflorus, posterior in
-' Etiam ap. Williams 1. c, nr. 60, p. 3 laudatur, cum var. j/cdunculato Schür/
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d^issioribus flore mediocri praeditus est. Varietas mxignjus in monte Cenk
(Kapellenberû;) et aliorsum Coronie, ad Predial, Zernyest, in valle Klopoti-
vftnsi (rill mare) etc. provenit. Flores atropurpurei. A I). niistrali Pane.
Bquamis levissimis, haud asperis, — a descriptione autoris (var. saxir/mi),
ob descriptionem hand accuratam, S(iuamis interioriljus calycem cingentibus
haud per-late, sed mediocriter dilatatis differt, — exterioribus i. e. phylUs
infloresccntis' potins oblongis vel anguste ellipticis et sqnamis calycem non
omnibus, sed non nisi phyllis adiequantibus, interioribus autem cum arista
calyce duplo brevioribus.
D. Carthusianoruni o) minor Williams 1. c. p. t. et Ohabensis Simk.
exemplavia parva huius var. saxigeni et in monte Cenk Coronft' quoque inve-
niuntur f D. Carth. humilis rupicohis sahtriflorua Schur. Phytogr. 127.).
c) (550, 551.) T). Carthus. var. australis Pane, in Kern, sched. ad
il. exs. austrohung. nr. 587 (188!2). 'Synon. D. jnibcralas Simk. ibid. non
alior., I). Mariscnsù ej. (Marudalù vel MarusknsU ! ) Természetrajzi íüz.'
IX. (1885) p. 37.), 1). Carth. h) atrosanguincus Schuk, Phytogr. p. 127
(1877), D. vagináim und I), v iciu us Schvb.. 1. c. 128—291. Squamis calyci-
nis atque calyce asperis in herbario Schurü rarus. D. atroriibois Schur.
herb, ex Árpás et D. Carthusianoruni Schur e) parvißorus Schur (non
Boiss. Diagn. ser. I. l.p. 22.) floiibus inevolutis «minimis»», petalis calyce
triplo brevioribus hue pertinet, squamis calycinis non valde asperis.
Sat l'requens ab oppido Élesd, ubi in pratis planiciei abundat, usque
ad Derestye Transsilvaniie, Bükkszád et comitatum Aradensem : Brátka in
comitatu Biharensi^ Szénafiivek Claudiopoli, inter vineas Torda?, Bánffy-
Ilunyad, NagyEnyed, Nyírmezö, in monte Székelyko ad Toroczkó i D. Car-
(husianorum var. Dacicus Boeb. 1878 exsicc), in subalpinis ad Déva
Í l:arth ! ), in herbidis silvarum inter Nagy-Baczon et Bükkszád, ad pagum
posteriorem in pratis.
Asperies ssepe non nisi in apice squamarum, in arista et in dentibns
calycis remanet et denique hac quoque evanescente in varietatem saxigmam
Schur transit.
D. Carthusianoruni. var. australis a D. Pontcdcrac Kern, iloribus mai-
oribus, calyce maiore, phyllis involucri exterioribus haud dilatatis, magis et
abruptim aristatis, — a I). Banatico Heuff. ( D. Carthusianoruni var. re-
fîexus Neilr., var httifolius Gris, et Schenk pro parte) squamis haud rigidis,
haud sensim angustatis alienus.
J>. Carthusianoruni var. australis l'auc. cum 1). giganteiformi Borb.
Akad. Közi. XII. (1875) p. 88. (D. sahuletoruni Heuff. Oesterr. Botan.
Zeitschr. VIII. (1858) p. 26., non Willk. Icon. p. lU (1852) coni'undi nequit.
Haec species psammophila, quam e Transsilvania nondum vidi, a D. australi
Panr. et var. saxigeno Schur involucri foliolis exterioribus more D. capitati
Terméseetrajii Fiuetek. XIJ. köt. *
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diMatis, cum squamis stramineis, pallidis, squamis interioribus sensim
atque breviter mucronatis, lamina petalorum angustiore differt.
(552.) D. vauinat'iis et D. Banaticus Schur e ditione Albae Juliœ, Clau-
diopolitana et Stae Elisabeths = D. australis Pane, asperie squamarum
magis evanescente, partim vero D. atroriihens All. (roridus Schuk), partim
vero jD. Garihusianovum var, altissima, qnte dicitm- subfastigiata, capitulo
compacto.
Var. d. (558, 562. J D. tcnaifalius Schue, Oesterr. Botan. Zeitschr.
1858. p. 32. (D. gramineus Schur, Verhandl. d. siebenb. Ver. 1851. p. 177,
Sert. n. 407., absque diagn. D. chloaephyllus Schur herb. Transsilv.)
petalorum magnitudine cum D. Carthusianorum L. alpium occidentalium,
inter formas uCarthudanorwin Boiss.» orientales, maxime convenit, neque
multum ab illo differt squamis calycinis interioribus latioribus, magis fuscis,
obovatis, firmioribus, uti in varietatibus supra descriptis, glaucis glaucescen-
tibusquc, levibus, nitentibus, infra aristam Giirvatis, arista igitur plerumque
patente, breviore quam in D. Carthusianorum L., calycem dimidium tegente
(in D. Carthusianorum calyce dimidio longiore, cum arista partem Vs caly-
cis attingente, squamis magis oblongis, basin versus parum angustatis,
Kern. Fl. exs. Austrohang. nr. 535), capsula aperta calycis longitudine,
foliis caulium sterilium seepe angustissimis, 1— 1^/2 mm. latis. Flores etiam
latericii.
D. tenuifolius Schur, qui etiam cum D. Carthusianorum var. ternato
Heuff. Enum. Banat. p, 32 (1858) omnino convenit, in Transsilvanias alpi-
bus orientalibus atque australibus frequenter invenitur : Korongyis, (D. Car-
thus. var. saxatiUs Pore, non Pers. J, Bucsecs ad monasterium Skit, in passu
Tömösensi, Fiatra lukraj ad Zernyest, Podrusel (D. pumiius Schur olim !),
in alpibüs Páreng, in convallibus alpium Betyezát ad Klopotiva.
«Kespondet Diantho Carthusianorum congest in alpinis Galliai, ubi
folia lata» Griser, in lit. •
D. tenuifolius var. pumiius Schur, seu subnegleetus Schur = nil, nisi
D. tenuifolii forma uniflora, interdum pauciflora, in alpibus comitatus Foga-
rasensis, in monte Bulla alj). Kerzeschoaraensium, in monte Podrusel alp.
Arpásensium et in Páreng !
D. tenuifolius var. pumiius Schur foliis longioribus, internodia supe-
rantibus, squamis fuscis latioribus, calyce ampliore et floribus maioribus a
D. Henteri Heuff. recedit.
16. (571.) Dlanthus Henteri Heuff. apud Gris, et Schenk'
Iter Hungar. in Wiegm. Archiv. 1852. p. 303. (D. Kaijscrianus Schur exs.,
Enumer. p. 97, — «J>. ncglcctus Schur? (non Lois., nee Schult.) ex alpibus
Fogarasensibus, forma billora, afiinis I). tenuifolio var. pumilo» Schur in
sched., — D. petraeus X Carthusianorum Blocih 1. c. p. 1 50, opinio procul
dubio audax).
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Petala exemplarium huius Dianthi, quem vidi in herbariis et Grise-
bachii et Schurii, absque dubio barbulata sunt, quare TJiantkm Henteri
«Leiopetalis» Dianthorum inseii non potest, et mihi probabilius species aut
forma uni-vel pauciflora esse videtur sectionis «GarthMsiaiiorum.^)
Exemplaria Heuffelii minora, quœ primum vidi, flores gerunt singu-
los, ]). nitido W. Kit. re vera similia sunt et fere omne dubium excludere
videntur, quin Dianthus Henteri forma «Carthusianorum» reducta sit.
Exemplaria Heuffelii ((Deiiiaiis» non dissimula sunt, et nonnulli botani-
corum Transsilvaniie sine dubio exemplaria D. tennifolii aut Jj. Henteri
monantha Dianthnm «alpinum» ((caesium» ((7iiticlum>y aut IJ. «neglectum»
determinaverunt,
Vaginœ inferiores latitudine foliorum duplo longiores
;
par foliorum
supremum basi dilatatum superne viride inflorescentiam cingit. Squamae
quoque calycinae magis cum «Carthiisioms,» quam ullis (dJentatoriim» con-
veniunt; inter Dcntatos tarnen D. nitido aut D. nerflecto Lois, quidquam
similes. Squamae enim I). Henteri scariosae, fusca^ vel fuscescentes ut in
Garthusianis , ex emarginatura, vel abruptim aristatie, calycis partem V..— ^/n
tegentes ; squamœ 1). nitidi et D. neglecti consistentiie diversae atque sensim
acuminatae. Nervi calycis Dianthi Henteri, inferne magis obsoleti, illis
-D. nitidi vel I), neglecti iam similiores sunt, sed petala utrisque maiora
atque latiora.
D. Henteri a 1). Gartlmsianorum. L. floribus solitariis, interdum binis
ternisque, vagina breviori, — a _D. tenuifoUo Schur, proxime affini, vix
differt, nisi vagina breviore,* floribus raro ^1—3-nis, squamis calycinis con-
sistentia magis tenui et scariosa, ut videtur, baud glaucescenti, atque arista
magis adpressa, squamarum parte superiore baud curvata, et calycis denti-
bus inaequalibus, — quare T). Henteri (1852) probabilius etiam forma aut
varietas D. tenuifolii Schur (1851) esse videtur.
Diagnosis. Caudiculi, ut in D. Banatico Heuff., elongati, caule
1— 3-floro, inferne birtulo-seabro, foliis lineari-angustissimis, trinerviis, con-
sistentia Dianthi Garthusianoriim, superne attenuatis, margine parum
scabris, vagina latitudine foliorum duplo longiore, squamœ calycinae 4, obo-
vatae vel siepius obcordatae, ex emarginatura breviter aristatie, fusco-vel fu-
scescenti-scariosae, partem calicis Vs—Vs tegentes; calycis dentés inaequales,
très eorum paulo breviores et latiores, obtusi et brevissime atque abruptim
mucronati, duo autem sensim acuminati, paulo longiores ; lamina jietalorum
iiiciso-dentata, purpurea, late obovato-cuneata, nonuulla earimi medio apice
bifido, lobis dentatis, uuguo paulo brevioribus.
D. Henteri Heuff. f((D. nitidus f Henter in sched) secundum Heujfe-
''• Vagiuarniii vaiiatiu forsitaii eadeiu est, ac iu I >. siilicumuitu Boib. iMaiinaiosi-
eusi, cj^use inter 'djartliuaicmo^n latitiidiiii fciUornni tequilougie sunt.
4-
Hum non solum «ad Cibinium in subalpinis» («auf der FelseiiAvand bei Stina
Awriguluj» Jul. 1827., Falkenstein 1 000 mt. alt., herb. Schur!), sed etiam ad
Besztercze, in alpibus Eodnensibus (Kotschy, PI. Transsilv. herbarii Schott.
450) et in Eomania (in alpinis Kozia, distr. Argeschi, Grecescu exs !) ereseit.
Exemplaria Diaiithi Heiiteri Heuff. ceterum inter se quoque paruua
diversa. Exemplaria Heiiffclii ab illis Grisehachii différant caudiculis elon-
gatis, habitu altiore, internodiis caulis inferioribus cum vagina hirtulo-sca-
bris, magis elongatis, foliis longioribus, non folia adaequantilms superanti-
busque, foliis basi magis ciliatis, vagina paulo magis elongata, latitudinem
foliorum etiam triplo superante, floribus etiam binis subfasciculatis, squamis
4-nis, rarius ß-nis, angustioribus, pallidis, obovato-oblongis eonsistentise
tenuioris, sub arista ciliatis, arista paulo breviore, non emarginatura émer-
gente, calyce zyuomorpho, dentibus duobus alternatim obtusis, (Calyx hede-
rodontus etiam exemplaribus adest, qnve postea Schue D. Kayseriammi
nominavit, sed non adeo distincte, ae in herba iîm/^i^/zV j, petalis angusti-
Qribus.
Specimen Grisehachii non adeo ac Heufclii a 7). tenuifolio Sehur
differt.
D. Henteri Heuff. a D. Carthusianovum var. ternato Heuff., in quern
habitu D. Henteri quadrat et quem Heufelivs 1—3-florum esse ait, floribus
minus capitatis, caule vaginisque inferioribus haud glabris, vagina minus
elongata, calyce zygomorpho etc. diffei-t, a D. nitida denique longe abest
foliis caulium sterilium, (quie satis lata sunt in D. nitido) angustissimis, gra-
mineis, caule tetragono, nodis non crassatis, et foliis consistentiae Carthusi-
anorum trinerviis, non erassiusculis.
Flores Dimithi Kayseriani Schur nonnulli iam exacte capitati et sine
dubio ad Carthusianos Boiss. pertinet.
17. D. BanaMcus Heuff'. 1. c. p. 32. (1858) pro var. D. Car-
thiisianonmi, (non Gris., nee Kit.) in saxis montis Hegyhasadék prope
Torda (Jul. 1878!)
(554.) D. comani/uineus Sclinr = D. cnientm Gris. Spic. Fi. Rnm. I. p. 18(j.
(1843), fide exemplaris aiitoris ! (non FinrJi.-- et hortul. 1849). Speeiem liaiic insiguem
in Transsilvauia praeter SeJvininn uemo vidit, ille quoque probabilius specimen eultum
aut non in solo Transsilvaniae enatum eonfudit. In sclied. ScJiiuii «Jul?» notatur. —
Squamse fuacse liaud, «pallidse,» neque «coriaeese,» abruptim, non «sensim» aristatte;
foliis glaucescentibus, hand intense «rorido glaucis.»
18. (553, 555, 556, 557). D. gUmcophyllus, D. hitcrnatus, D. Bal-
hisii, D. propinfiuus, D. capitatus Schur fide exempiarium autoris et Gri-
sebachii {Cihimi, Öcsém, Királykö, «in montosis prope Coronam,» Kis-To-
'-
]>. eruentu.s Fisch. Bt Hortul. in PI. des Serres V. t. 488. (1849), qui liybri-
dusex D. Caithimmwrmn et T). harhato esse dicitur (Lhmaea 1869 - 70. p. 669j,
mihi probabilius ad D. TAlnirniciuit Barth pertinere videtur.
1-ony = Neppendorf) — IJ. iiiçfunUni^ D'Uvv., et in pratis planis inter
Tollán et Eozsnyó, nee non ad Besztercze {D. Carthvsifoiorum var. fhitior
KoTscHY exsicc !) ereseit. Etiam D. .vmdis Williams 1. e. p. 3. hue pertinere
videtur.
Variât: h) himiilior m. Akad. Közi. XII. p. 83. in pratis Pojana Co-
ronae et ad Zernyest.
c) amhliiodontm m. ined., calycis dentibus non nisi 2—27-2 mm. longis,
rotimdatis vel obtusiiiseulis, foliis angiistis, giamineis, eaule siiporne quad-
rangulo.
In boreali alpiiim traetii, substrata gneissico, a. 1 850. leg. Kotschy,
sed loci certioris nullám mentionem fecit.
Exs. PI. Tra.nssilvani:e herb. Schott, (vidi in herb. reg. Berolin. !)
d)pm/i(/f/7?í/'//sm., Oesterr. Botan. Zeitsch. 1882. p. 101., habitu multo
robustiore, foliis ')—8 mm. latis, cum caule cff^sio-pruinosis, pruina denique
siepe detrita
In rupibus calcareis vallis tluvii Aranyos inter Torda et Offenbánya
(Kern, in herb. Griseiî. !) in montibus Székelykö et Heg,yliasadék ad Torda.
Folia D. (jigantei authentici in herb. reg. Berolin. 3 mm. lata.
Ezek szerint Erdély földjén 18 faj szegf terem, de többnek nevezete-
sebb eltérései is gvakoriak.
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DIE IM LEMBERGER ÜNIVERSITÄTSHERBARIÜM AUF-
BEWAHRTEN SIEBENBÜRGISCHEN NELKENARTEN. .
Von Dr. Vincenz von Borbás in Budapest.
Einige siebcnbürgisclio Nelkenarfcen, welche Schur benannt bat, sind
schon bekannt. Die im Lcral)erger Universitätsh(;rbarium beiindhchen hat
vor mir Br. Blocki untersucht, aber er hat nicht alle erklärt. Auch das
Resultat, welches wir darüber in der Oesterr. Botan. Zeitschrift, 1881,
p. 149—50 lesen, kann nicht befriedigend sein, denn dass der,siebenbür-
gische Dianthus brachyanthus Schur (non Boiss.) ein uD. Carthusianoram.
X (dpimis» wäre, ist eine pHanzengeographische Unmöglichkeit, weil diese
gemeinten Eltern nicht in Siebenbürgen wachsen ; ferner dass D. Hcnleri
D. petraeus X Carthiisiaiiurum, oder D. ddtoides X Carthmiiinorum wäre,
ist sehr zweifelhaft und fast unglaublich. Die Erklärung einiger ScHUß'schen
Nelken ist auch jetzt noch immer an der Zeit. — Dass ich damit bis jetzt
zögerte, ist die Hauptursache, dass Graf zu Solms-Laubach, damals Univer-
sitäts-Professor in Göttingen, mir die Grisebach 'sehen Nelken zur Prüfung
gefälligst überliess, und das Eesultat wollte ich gleichzeitig veröffentlichen.
Aus dem GRisEBAcn'schen Herbare schöpfe ich die Erklärung des D. Heu-
len Heuff in Gris, et Schenk Iter Hungaricum Nr. 64. Manche . sieben-
bürgische Nelke habe ich selbst am originalen Standorte gesammelt, wie
Dianthus Carthusianorum var. ternatus Heuff, I). tenuifolius Schur, D.
eallizoims Schott et Kotschy.
Bei der Untersuchung der Schur'schen Nelken, die ich der Gefälligkeit
Professors Ciesielski verdanke, habe ich mich überzeugt, dass Schur
schwerlich die Pflanze vor den Augen hatte, als er davon die Descrijítion
nahm. So sagt er z. B. von D. cacsius a) parvifiorus «floribus maioribus»',
ferner «squamis longius acuminatis, calycem subaequantibus», die doch von
jenen des typischen D. cacsius weder grösser, noch überhaupt verschieden
sind. — Von D. trij'asciculatus sagt er «vaginis latitudinem foliorum duplo
triploque superantibus » , in der That aber latitudine . . . brevioribus etc.
Im Lemberger Herbare Schur's sind einige Nelken von solchen Stand-
orten vorhanden, welche in «Enumcratio» nicht erwähnt sind. Dianthus
barbatus, D. plumarius, D. Canjophyllus und D. Monspcssulanus ('^r. öU^,
570, 576 und 579) sind nur aus Gärten vorbanden und darum braucht man
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sie nicht näher zu erörtern. D. alpinus (Nr. 566) und D. Gaithusianorum
var. ternatiis Heuff. (549) fehlen im Herbare Schur's, da er diese Nelken
selbst nicht gesammelt hat, sondern nur nach Baumgarten und Heuffel in
seine «Enumeratio» aufgenommen. — D. capitatus (Nr. 557) fehlt auch,
Schur erwähnt auch keinen sicheren Standort; nach einer Etiquette aber
hat Schur seinen D. hiteniatm = D. gigantcus D'ürv. zuerst D. capitatus
genannt, auf einer anderen Etiquette zieht Schur D. capitatus wiederum zu
D. hiternatus.
Viel schwieriger ist die Frage des D. consanguineus Schur (554), D.
nitidus (563), D. silvester (569) und D. cacsius L. (57i2). Diese sind von
den ScHUR'schen Standorten in completen Exemplaren vorhanden. Aber da
diese Nelken ausser Schur niemand auf dem Boden von Siebenbürgen ge-
sehen hat, ferner da die Zeit des Einsammelns auf den Etiquetten entweder
nicht angegeben, oder mit Fragezeichen in Frage gestellt ist, so kann man
sicherlich glauben, dass diese Exemplare nicht in Siebenbürgen gesammelt
sind. D. cruentus Gris. ! (D. consangumeus Schur) ist eine macedonische,
D. Silvester eine mehr westalpinische, D. caesius eine mehr nordwestliche,
endlich D. nitidus eine endemisch-karpathische Pflanze.
Von den drei ersteren können wir sicher sagen, dass sie in Sieben-
bürgen höchstens in Blumentöpfen wuchsen. Im Gegentheile müssen wir
aber bewundern, dass D. nitidus bisher in den siebenbürgischen Alpen nicht
gefunden wurde. Er ist nämlich von Grisebach und Boissier in Macédonien
angegeben, und in der That liegt im Herbare Grisebach's eine Varietät des
D. nitidus W. et Kit. foliis caudiculorum angustissimis, linearibus, strictis
falcatisque, haud diffusis, margine antrorsum (non retrorsiim ut in typo)
scabris, squamis calycem cingentibus í2—4-nis, typicis ; — var. sursum-
scaber m. — D. nitidus käme ferner auch in Scandinavien vor, Grisebach
hat nämlich in seinem cNomenciator Botanicus» Steudel's, welchen ich
jetzt benütze, auch diesen Standort notirt und endlich erwähnt Williams*
aus Asien eine var. «obtusus mihi» und nach diesem konnte man ihn auch
auf den Alpen von Siebenbürgen erwarten.
Nun theile ich meine Beobachtungen über die ScHUR'schen Nelken
nach dem Systeme Boissier's mit. Einiges füge ich aus meinen sieben-
bürgischen Forschungen, und manche Synonyme aus William's 1. c. zu
(cnfr. p. 40—53.).
'• Enumeratio specierum vafietatumque generis Dimithus. Journal of Boiany
J885. p. 6. (separat.)
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